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8ANTANDER.-Año ll l- .Número 788 
íl pnpósilD ÍB la feta É la flr 
E n la jornada de caridad a favor de los 
tuberculosos pobres, todos tenemos el 
deber de demostrar un patriotismo be-
néfico que subsane deficiencias de la 
asistencia pública. 
Aunque se admi t ie ra como verdad la 
p r e t e n s i ó n de algunos escritores, que sos-
. tienen que por ley de atavismo la mora l 
humana es ego í s t a y fr ía , nadie p o d r á 
negar que, gracias a la ' rel igión, de una 
parte, y a la educac ión sociabilizada, afec-
tos familiares y sentimientos solidarios, 
por otra, se 'han atenuado los influjos d é 
la herencia, no pudiendo entrever la fe-
cha, remota en todo caso, en que desapa 
reacaii todas l^s reliquias, en que te rmi -
nen cuantas taras, estigmas y afrentas 
que en calidad de violón originales, en cla-
se de caracteres congén i los , se vienen su-
cediendo de g e n e r a c i ó n en g e n e r a c i ó n . 
Aparentemente a l menos, l a sociedad en 
los ú l t i m o s tiempos se nos mostmlwi cam-
biada; p a r e c í a n debilitados aquellos he-
redados impulsos de amor propio que 
tan patentes vemos en los hombres p r i -
mit ivos y en. loe n iños , dispuestos siem-
pre a sacri l icar s in reparo los intereses 
de los d e m á s , de todos, a las propias ne-
cesidades. Todo ñ a s h a c í a creer que sen-
timientos m á s nobles s u s t i t u í a n a los 
instintos de raza y qne la educac ión so 
cia l y la cu l tu ra ind iv idua l , al borrar los 
defectos inherentes a la casta, iban con-
siguiendo relegar el exclusivismo a - la 
c a t e g o r í a de signo morboso, a la condi-
ción de o r g á n i c a a n o m a l í a . 
Sin embargo, no era difícil recelar y 
sospechar con a l g ú n fundamento que el 
tan decantado sentimiento social de n ú e s 
t ra época , todo el a l t ru i smo a l uso, cora, 
la inmensa m a y o r í a de los. sentimientos 
colectivos materialistas, eran una mezcla 
de intereses, quedando sólo como ideal 
puro, perfecto y bueno el socialismo cris 
tiano, porque se basa en el amor que nos 
debemos unos a otros como hermanos. 
La fraternidad, fundada en civilizaciones 
perfeccionadas, pero escépt icas , l imí tese 
a una n a c i ó n o g e n e r a l í c e s e al universi 
entero (como tanto se voceó por los Inter 
nacionalistas), bien pronto se ve rá ataja-
da por la lucha de clases, por el diar io 
combate por la vida, por la concurrencia 
social, por ambiciones a n t a g ó n i c a s , por 
el egoísmo que no ve m á s a l l á de lo que 
demanda la propia c onse rvac ión , de con-
tinuo amenazada. 
Así se explica que a l l legar un momen 
to difícil en las pacíf icas relaciones de los 
pueblos, dominen las concupiscencias y 
nadie se acuerde de aquellos idealismos 
que conquistaron tantos prosél i tos . Por 
parto alguna aparece el tan cacareado al-
I m í s m n ; para nada se menciona la soli-
d;irulad humana, escarnecida tantas ve-
ces como fué proclamada, y es lógico que 
cada individuo, cada pueblo, cada na-
ción, todo lo adelantada que se quiera, 
ludo lo progresiva que se nos antoje, bús-
que incesante su mayor grado de desarro-
llo, de prosperidad y de l ibertad a costa 
de los m á s débi les , s in c o m p a s i ó n por los 
d a ñ o s que causa, avizorando la ru ina de 
los d e m á s y persiguiendo incansable el 
exterminio de sus semejantes. 
Comprobac ión concluyente de estas ver-
dades nos la ofrece la guerra actual , esta 
sangrienta y sin par hecatombe, mezcla 
de horrores y grandezas, suma de v i r t u -
des y despotismos, agregado y conjunto 
de ideales y mercantil ismos, excepción de 
la eterna lucha por la existencia entre las 
naciones m á s adelantadas, que inmolan a 
pa t r i ó t i ca codicia millones de seres cons^ 
ciéntes de su sacrificio, dando al traste 
con todas aquellas utopias comunistas que 
tanto a la rmaron estos ú l t imos a ñ o s al 
patriotismo de algunos pensadores. 
Sin duda alguna, la d e m o s t r a c i ó n m á s 
dnlcenicnte expresiva d e ' u n sano patrio-
tismo es el in te rés que debe merecernos e" 
p ró j imo doliente. La función social de be-
neficencia, la asistencia a todo ser huma-
no enfermo y necesitado, la exigen de con-
suno el sentimiento de afección social y 
nuestro deber moral . En el cumplimiento 
m á s o menos perfecto de esta sagrada mi-
sión e s t á el mejor n ive l para medir el 
grado de cul tura, de civi l ización, de man-
comunidad y de educac ión mora l de los 
pueblos. El amor a nuestros padres, hijos 
y hermanos se i r r ad ia en los m á s educa-
ilqe y espirituales a todos los hombres y 
a todos los n iños , como el culto a las ma-
dres, esposas e hijos le hacemos extensi-
vo a tocias las madres y a todas las mn-
j eres. 
In tegran la ¡dea de la pa t r ia sentimien-
tos muy complejos e intereses varios; afec-
tos sentidos por los sitios en que nacemos 
y vivimos, amor a la t ierra que guarda 
los restos de seres queridos, c a r i ñ o a l 
pa í s en que tenemos el hogar, predi lección 
por los que hablan nuestra lengua, obe-
decen las mismas leyes, practican la mis 
ma re l ig ión y defienden comunes intere-
ses. Así nace' el patr iotismo, que como el 
amor f i l ia l y la amistad, se forma a la 
vez en el corazón y en el cerebro por ín-
t ima a soc i ac ión dé afectos sociales e in -
tereses individuales. Queremos a nues-
tros c o n i p a t r i ó l a s porque nos creemos 
queridos por ellos; nos preocupamos de su 
defensa, de su ins t rucc ión y educac ión , 
nos interesan sus enfermedades y orga-
nizamos los medios de combatirlas, por-
que estamos convencidos de (pie t a m b i é n 
ellos se sacrifican por nosotros. La pat r ia 
no es un adjetivo abstracto, sino consor-
cio de sentimientos, correspondencia de 
afectos, conformidad de h á b i t o s , concor-
dia de intereses, y por esto conviene no ol-
vidar que para que la amen como es de-
bido todos los ciudadanos es indispensa-
ble ([lie todos se crean amados por ella. 
Un deber sagrado, (patriótico, es cuiidar 
de nuestros hermlanos desvaidos. Quizá 
haya lector que tenga el cr i terki die que la 
asistencia debida a los pobres y enfermios 
es función oficial. Se rá verdad; pero afir-
me, sin íimiior a ser desmentido, qne en 
nacjión alguna, por adelantada que esté, 
se ba llegado a demos t r ac ión tan exqudsi-
ta de mioral social y qute ninguna consi 
gutió tan suprema fase de civil ización. No 
i . ¡i revelar n i n g ú n secreto recordando 
que entre nosotros no br i l l a por su espíen 
dor la beneficendiá públ ica , y que es in 
rliStpénsa&le que muestro patriotismo, nues-
tro amior a los desgraciiados y muestro i r i -
t e i % cok&peosen en parte el abandono o 
aMaso de nuestra Admin i s t r ac ión , que no 
sahe, no quieté o no puede, cumpl i r el de-i 
ber elcincnlal de asistir al obrero en-j 
ferino. | 
Por .fortuna, si no contamos con orga-( 
lúzac ión social adecuada, debemos confiar 
en la caridad inagotable de nuestro pue-
blo, y de unodo espeoial en la noble osad ía , 
fugaz, sí, pero decidiida, de nuestras bellas 
postulantes, que sin pizca de compas ión 
por los sanos, aunique p l e tó r í ca s de inite-
ré s por los enifermios, asaltan incansables 
a cuantas personas pasan a su alcance. 
Nobles damas, s eño ra s de todas las cate 
glorías sociales, lindas muohauhas coa au-
daeda paralela a la alta mis ión popular que 
realizan, ÜOU derniocxaoia atrayente y s im 
pá t i ca , secundadas sdempre por la galan-
te r ía de nuestros hombres, escudadas por 
su noble h i d a l g u í a , 'volverán a asombrar 
nos ooiu su iniensa labor en la Fiesta de 
Caridad que el d í a 14 de este mes de agos-
to, ifeetha elegida con la 'venia de nuestra 
augusta Soberana, h a b r á de celebrarse. Es 
a nuestra hermosa Reina, en quien admá-
ramos m á s que su espléndida belleza las 
relevantes virtudes que su alma atesora, a 
la que debemos la iniiciativa y realizacióii 
de esta (grandiosa obra de asistencia al 
tuberculoso pobre en wxla E s p a ñ a . Pro 
ceder tan exquisito explica que haya con 
quistado u n á n i m e m e n t e el corazón de to 
dos sus subditos, oon la g ra t i tud de todos 
los españioies, que en ella •veñxch la perso-
nificación augusta y bella de la Caridad. 
* * * 
Desde ihace algunos meses lunuiuna en 
Santander, amipuiamentle reorganizado, el 
Dispensario antituberculoso, ifruto de las 
dos jornadas de la Flwr en los a ñ o s ante-
iiiores. A la vista de todos e s t á la labor 
social que reaMza y su acción curativa, 
h ig ién ica y educativa. Abierto a todas las 
inspeociones, siucenaanente declaro que es 
deseo vivísimo de cuantos en él traba-
jamos que se digne visitarle toda la pobla-
ción. iPara sostenerle, para ampliar le m á s , 
para ime jora ríe y completarle, para que 
su és íe ra de acc ión aumente y se i r radie 
m á s y mjás, se requieren sumas anuales. 
A su sostén, que es la vida de muchos, 
consuelo y alivio de (innumerables enfer-
mos y demos t rac ión evidente de nuestra 
cultura, ded ícase ín t eg ro el producto del 
Día de la Elor . 
E n estos tiempos que tan alto raya el 
idealismo pa t r ió t i co en toctos Bos pa íses 
beligerantes que en lucha denodada por 
sus nacionales conveniencias se unen en 
santo patitiotismo, demostremos nosotros 
que, sin cruentos c-ambates, san contiendas 
sangrienltas que 'exciten nuestro amor a 
la bandera, practicamos suave, delicada 
mente, entre flores y bellezas, la ambicio-
nada «Unión s a g r a d a » en que caben todos 
los ciudadanos, desde el cari tat ivo que 
obedece al sano impulso de su amor al pro 
gimo, (hasta el egoís ta ifrío y calculador, 
que protege su vida al defender la sahid 
de los desheredados. 
DOCTOR SÁNCHEZ SARÁCHAGA. 
9 agosto 1916. 
• • * 
Hoy viernes, a las cinco de la tarde, se 
r e u n i r á n \las s e ñ o r a s con el Comité ejecu-
tivo de la Fiesta, para ocuparse de la or 
ganizaciión de la misma, en los locales del 
Ateneo. 
Quedan invitadas cuantas s e ñ o r a s simi-
patiden con la Fiesta, pues la premura del 
tiempo 'hace imposible el reparto de todas 
las ú m t a c i o n e s personales que se t e n í a n 
preparadas. 
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Notas palatinas. 
POR TELÉFONO 
M A D R I D , 10.—El Rey ha recibido en 
audiencia a don Pedro J3azán, general 
jefe de Estado Mavor de la cuar ta re-
gión. 
Don Alfonso ha almorzado en Palacio 
en u n i ó n de su séqui to y el m a r q u é s de 
la Mesa de Asía, a epiien ha invi tado por 
ser hoy su santo. 
A las seis y media de la tarde marcha-
r á el Rey en auto a La Granja, a c o m p a ñ a -
do del m a r q u é s de Viana., y all í c o m e r á 
con la infanta Isabel. 
M a ñ a n a , a las diez y media, s a l d r á el 
Rey en a u t o m ó v i l para Santander. 
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¿Os gusta el picante? Pedid en ul t rama-
rinos las «a legr ías» marca U L E O I A . 
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LA C O R R I D O E HÜESCA 
POR TELÉFONO 
Seis toros de Trespalacios, para José lito 
y Ballesteros. 
HUESCA, 10.—Con motivo de las fiestas 
de San Lorenzo, que comienzan hoy, hay 
gran a n i m a c i ó n en esta oiudao. 
E n la oorrida de esta tarde se l id iaron 
toros de Trespalacios. 
•Ballesteros sustituye a Belmente, que 
no ha podido asistir /por impedírsielo la 
reciente cogida de La L ínea . 
A l pr imer toro, Joselito le torea movido. 
Entrandlu aceptahlemente, deja una esto 
cada superior. (Ovación y oreja.) 
íBaillesteros torea de capa al segundo bas-
tante bien. Con la muleta es tá valiente y 
adornado, y oon el estoque, supeniormen-
tie, 'matando de una gran estocada. (Ova-
ción y oreja.) 
A l tercero le torea Joselito suifricndo 
adhudhones, para una estocada ca ída que 
mata. (Silenoio.) 
A d o r n á n d o s e , muletea el a r a g o n é s al 
cuarto de la tarde. 
E n tablas, un pinnhazo bien seña lado . 
Dlespués una estocada regular y un des-
cabello. (Palmas.) 
El quinto toro es muy bravo. Banderi-
llean líos espadas superiormenlte. 
Joseflito hace una faena inteligente y me-
te una estocada superior. (Ovación y 
oreja.) 
A l sal ir el-sexto toro, que resulta manso, 
un alicáQnado se t i ró al ruedk), siendo de-
temidi). 
Ballesteros hace una labor regularcilla 
y mata de inedia estocada superior. (Pal-
mas.) 
Joselito y su cuadrilla han salido para 
Santander. 
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CASINO DEL SARDINERO 
Por fin, de spués de vencidas no pocas 
dificultades, la Empresa del Casino del 
Sardinero ha organizado la verbena aris-
toc rá t i ca , que se c e l e b r a r á esta noche,.a 
las diez y media. 
Con objeto de que la fiesta pueda resul-
tar m á s lucida, y recordando el éxitu a l -
canzado en una fiesta idén t i ca celebrada 
hace a ñ o s , la verbena se c e l e b r a r á en la 
terraza de la playa. 
La Empresa del Casino no ha dejado 
escapar n i un solo detalle para que el éxi-
to de entonces se repita. 
H a b r á la c l á s i c a murga , organilloe, 
puestos" de churros, la terraza alumbra-
da, cuanto es necesario para que resulte 
una verbena castiza. 
A d e m á s , para que la fiesta tenga un 
c a r á c t e r a r i s t o c r á t i c o , la Comis ión de Es 
pec t ácu los del Casino, que se s i t u a r á a 
la entrada, se reserva el derecho de . id 
mi s ión en la terraza. 
Ent re la gente joven h a b í a estos d í a s 
una a n i m a c i ó n ext raordinar ia ; sabemos 
que nuestras bellas paisanas y forasteras 
se proponen asist ir a la verbena vestidas 
con el c lás ico m a n t ó n de Man i l a ; basta 
esto para asegurar que la fiesta ser4 una 
de las m á s bonitas que se han orgajiizado 
en la Monta í i a . 
L a fiesta c o m e n z a r á a las diez y rj&edia 
en punto; para la t e r m i n a c i ó n h a b r á un 
buen servicio de t r a n v í a s . 
Los precios son: 5 pesetas la entiMii.i 
de caballero y 3 la de s e ñ o r a . Á los abo 
nados a l Casino se les hace un 50 por 100 
de rebaja. 
* * * 
•Continúa alcanzando gran éxito en el 
teatro. La Mari-scal. con .sus t r a b á j p s de 
ad iv inac ión , verdaderamente sorprenden 
tes y L a Bi lba in i ta , que es una do las 
mejores bailadoras que pisan los fescé 
na r i os. 
E l p róx imo s á b a d o d e b u t a r á la íainóáá 
canzonetista La Bracamonte, que tan 
grandioso éxito ha alcanzado en l a ú l t ima 
temporada; a d e m á s d e b u t a r á ese día la 
Conchita Mora y los g r a c i o s í s i m o s Dair-
no et Petit's. 
L a semana p r ó x i m a s e r á n los «débuts» 
de las famosas rivales T>a Argent in i ta y 
Raquel Meller. 
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fl decrelosireSocieilaÉs obreras 
POR TELÉFONO 
Relaciones entre obreros y Compañías . 
M A D R I D , 10.—El decreto que el Rey 
ha firmado hoy, relativo a la personali-
dad de las A-oruiciones o Sindicatos 
obreros, consta de un p r e á m b u l o k i lomé 
tr ico y de ocho a r t í c u l o s . 
En la posibil idad mate r ia l de t ransmi-
t i r el p r e á m b u l o , que, como digo, es In-
terminable y contiene una Larga explica-
ción de las causas que l i an motivado es-
ta decisión del Gobierno, t ransmito el ar-
ticulado, que dice a s í : 
«Art ículo l . " Las C o m p a ñ í a s p Empre-
sas industriales que disfruten de la con 
cesión deL Estado en eervicios públ icos , 
quedan obligadas a reconocer la perso-
nalidad dé las Aeociaeionés o Sindicatos, 
legalmente cons i i i u ídos por sus emplea-
dos u obreros. 
A r t . 2.° Toda r e p r e s e n t a c i ó n de Asocia-
ciones obreras, legalmente constituidas, 
que quieran d i r i g i r a una C o m p a ñ í a o 
Empresa peticiones o reclamaciones, de-
be rán ostentar el apoderamiento de los 
asociados en lae condiciones "que exija 
el reglamento, que se d i c t a r á para l a eje-
cución de este decreto, y los Estatutos de 
la Asociación. Q 
A r t . 3.° Sí las C o m p a ñ í a s o Empresas 
no contestasen a las Asociaciones o Sin-
dicatos, legalmente constituidos, o a los 
representantes de un grupo obrero, legal-
mente constituido y habil i tado, p o n d r á n 
en conocimiento del Gobierno, por medio 
de una c o m u n i c a c i ó n motivada, el ca-
ra n e r de la pet ic ión, la fecha en que fué 
d i r ig ida a la C o m p a ñ í a o Empresa, 
E l trobierno se reserva el derecho de 
acoger las demandas que se les d i r i j a n en 
estos casos, para entablar las gestiones 
oportunas cerca de las C o m p a ñ í a s y evi-
tar de ejste modo los conflictos sociales. 
Ar t , i . " Sj entre las Empresas o Com-
p a ñ í a s y las Asociaciones o Sindicatos, 
o los representantes legales autorizados, 
sobreviniese una rup tura , los represen-
tantes obreros o las C o m p a ñ í a s p o n d r á n 
el asunto en conocimiento del Gobierno 
por medio de c o m u n i c a c i ó n motivada. 
A r t . 5.° En cualquiera de los casos 
que previenen los a r t í c u l o s anteriores, si 
las gestiones del Gobierno no lograsen 
la avenencia, p a s a r á el asunto a informe 
del tnett iuto de Reformas Sociales, y una 
vez que éste dictamine, el (iobjerno dic-
t a r á las resoluciones oportunas, haciendo 
uso de las facultades que conceden las 
leyes a l Poder ejecutivo para salvaguar-
dia del bien públ ico . 
Ar t . 6.° Se entiende que sigue siendo 
necesario el anuncio de la huelga en el 
plazo legal s e ñ a l a d o por |a ley de 27 de 
ab r i l de 1909, cuando la huelga afecte a 
servicios públ icos , o a otros que aunque 
no revistan estos caracteres, tengan el 
c a r á c t e r s e ñ a l a d o en los apartados p r i -
mero y segundo del a r t í c u l o ó." de dicha 
ley. 
La huelga deberá ser anunciada por los 
representantes expresamente apoderados 
a l efecto, y que acrediten su legit irnidail , 
con arreglo a lo dispuesto. 
Art . 7." Se dictara, de acuerdo con el 
Ins t i tu to de Reformas Sociales y el Con-
sejo de Estado, el oportuno reglamento 
para la ejecución de este proyecto. 
Ar t . 8.° E l Gobierno (tara cuenta en 
su día a tas Cortes de este proyecto .» 
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Gran warso del íiro nacional. 
El camipeonato de España1 se adjudica-
r á este a ñ o en la M o n t a ñ a : 10.000 pesetas 
en premios. Veinte d í a s de tiradas. 
Del 10 al 29 del fomente se ce lebra rá , 
en la ciudad de Torrelavega, el concurso 
que anualmente, y bajo los auspicios del 
minis ter io de La Guerra, se celebra en 
E s p a ñ a , habiendo sido este a ñ o la repre-
sentac ión de la vecina aiudad la encarga-
da de su rea l ización, que, a juzgar por 
los preparativos, promete ser un aconte 
fimiento que ¡ha dé dejar recuerdo en la 
Mon taña . 
Su excepcional icQjporfcanda -alta a la 
vista con la simple lectura del programia 
publicado, pues sólo en premios en me tá -
lico se d i s t r i b u i r á n 1.500 pesetas, sin con 
t a f los prení ios en objetos, cuyo valor se 
aproxima a G.000 pesetas, que hacen un 
total de 10.000 pesetasi, cantidad impor-
tanite, que, por sí sola, demiuestra lo ex-
raordinariio de este certamen. 
Entre el gran niinicro de ipremios se 
destacan los de Su Majestad el Rey, Sus 
Altezas los linifantes d o ñ a Isabel, don Car-
los y don Eernando; excelent í s imo señor 
capi tán general de la reg ión , excelentísi-
mo señor gobernador mi l i t a r de Santan-
der, excelent í s ima Dipu tac ión p n m n c i a l , 
señor gobernador c ivi l de Santander, ex-
celent ís imo señ'or duque de Santo Mauro, 
Los seis toros de Santa Coloma que se lidiarán m a ñ a n a , sábado. 
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excelent ís imo seño r conde de T o r r e á n a z , 
Directiva del T i ra Nacional de E s p a ñ a , 
IVÍpre--enllación de Torrelavega, i lustr ís i -
rno Ayuntaniiiento de Torrelavega, Real 
Compañ ía Asturiana, Solvay y C o m p a ñ í a , 
ferrocarr i l Can táb r i co , Hu'stfígimio señior 
don J e r ó n i m o Pérez y Sáinz de !a Maza, 
Sóc iedada Electricidad M u n i a ñ a , don Jo-
sé Luis Aznar y ptrps muelles a cual m á s 
valiosos y que no mencionamos por no 
hacer interminable esta reseña . 
Con este uiiotiivo no dudamos que du-
rante los d ías del concurso se v e r á ooncu-
n i d í s i i n a la vecina ciudad, que4 a d e m á s 
de este-aUoi'eíite, tiene el de sus fáciles co-
municaciones y sus bellos paisajes. 
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De San Sebastián. 
las gratificaciones; por ejemplo, en las 
guardabarreras se da el caso de (pie per-
ciben una gra t i f icac ión de 25 céntimos c(h 
mo auxil iares de sus maridos empleados 
en la C o m p a ñ í a ; pero esto no puede i-nn-
POR TELÉFONO 
Inauguración. 
S A \ SEBASTIAN; 10.—Esta m a ñ a n a 
se bá inaugurado el Museo Oceanográf i -
co, con asistencia de la Reina M a r í a 
Cristina, ej cap i t án general, gobernador 
c iv i l , gobernador m i l i t a r , alcalde, presi-
dente de la D ipu tac ión , diputados, conce-
jales y numerosas personalidades. 
El ficto ha revestido gran solemnidad. 
Admirando un cuadro. 
Después de terminado el acto de inau-
g u r a c i ó n del Museo Oceanógraf ico, la Rei-
na ( ' r is t ina. a c o m p a ñ a d a de todos los di -
putados, ha ido a l a Coral a a d m i r a r el 
u l i in io cuadro del eximio p in tor El ias Sa-
l a v e r r í a . t i tu lado '.«San Ignacio de L o -
yola». 
Las regatas de hoy. 
Co.n mar bella y viento Noroeste- se 
han celebrado hoy las regalas anuncia-
das. Se ha disputado en primer lugar la 
prueba de la Copa ( i r án Casino, para ba-
landros serie X. 
Han alcanzado los puestos por este or-
den: «Chir ipa», «EmendeR», ' (Far ruco» y 
«Paque te» . 
Kan corrido l(i balandros. 
Luego se ha corrido la Copa del Club 
Náut ico , para «epiiderkla^se», corriendo 
cuatro balandros. 
_ Ha ganado el pr imer premio él «Di» y 
el segundo el «•Credos». 
E l recorrido era de nueve millas. 
E l domingo se co r r e r á la segunda 
prueba. 
Choque de automóviles . 
En Ar rona han chocado dos a u t o m ó v i -
les, uno del duque de las Victorias y otro 
propiedad de un caballero de Bilbao. 
Fueron despedidas de ambos coches 12 
persona^, resultando lodas ellas ilesas, 
afortuna da ni en te. 
L4s 'ios coches quedaron completamente 
destrozados. 
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De Sevilla.—Don Miguel C a ñ a s y fami- gociar con los Sindicatos y Asociaciohea 
lia. • y esto les f ac i l i t a r á un arreglo. En 1» 
De León.—Don Vicente M . Moya y se- p r á c t i c a creo que este decreto ha de m 
ñora . ¡ m u y buenos resultados, 
i De Solórzano .—Señor Maura ( i i i jo) . El minis t ro de Fomento se está ocupan 
De Hilbao.—Señor oonáe de los Bil lares . . do ahora de la cues t ión de los sueldos 
I l)e Avi la .—Doña Celestina Sándhez , don ¡ q u e t a m b i é n tiene in terés . Porque resul-
, Daniel Reviejo, doña Anastasia Varaz, ta que hay que d is t ingui r los sueldos 
don Isabelo Sámchez e ihijo, don Claudio 
Sándhez y famil ia y doña Br íg ida Cha-
morro. 
j De l ' a lencia .—'Doña Danicia Tobes'Del-
gado, doña Felisa Torenzano, s e ñ o r a v i u -
da dé Izquierdo, don Francisco S imón , ¡ s i d e r a r s e como sueldo, sino como canil-
d o ñ a M a r í a Gómez de S imón , d o ñ a M a r í a dad acumulada a l sueldo de su marido. 
. S i m ó n , d o ñ a Elo ísa S imón , don Francis- j J^e™ »o quiero seguir hablando df esta 
¡co S imón , D. Mac Saughlan, don F l o r e n - . c u e s t i ó n , porque es de la competencia del 
i c io Aparicio, don J u l i á n Ruano Gómez, minis t ro de Fomento y él les dirá a ustq-
Uloña Nieves l íuiz v famil ia , dion B e r n a r - . ^ s lp que haya, 
diño Rojo v señora , doña Rafaela Calza-1 El Hpy •«* tenido también hoy un día 
da y doña S.^fía Calzada., i de mucho trabajo, pues ha deepadunl., 
De Valladolid.—Don Francisco Amez- C011,mK()' cou el ministro de Estado y em 
. queta v familia, don .Pedro Moliner Va- los de Mar ina y Hacienda, 
gaón . daña Amparo Moliner Vagaón , d o ñ a ' tlí,r(1f' d e s p a c h a r á con el de ta* 
Mar ía Móüner , doña M a r í a V a g a ó n , don t,"iií i'i<»n; 
Pedio Molimer, doña M a r í a B u j á n , don Ademas l i a recibido a varias perdonáis 
Aquil ino Rodr íguez Gar v doña Teresa e"1^ ell<tó a! s e ñ o r Matesanz, director de 
Garc íá . i Aduanas, que ;ha ido a hablarle de asun-
• De segovia.—Oofta Agueda Santiuste, ( t o l d < ' sn lli,'ecc,ión- . 
doña Dá rba ra Gonzalo Alvarez v famália ' 'En c"ant? a.,a carta <íue úic 
' don Alberto Villaslada y í a m i í i a y don Rli^ííP. admin i s t ro de Negocr 
I Eloy Caro y fami l ia . 
I De A r a g ó n . — D o ñ a Ramona Torres. 
! De Caldas.—Don Antonio Mengs y fa-
mi l ia . 
De Talavera de la Re ina .—Doña M a r í a 
.Hoyuela Garc ía , don Vicente Mur i e l Cian-
ea, d o ñ a Elisa Bu&tamante y d o ñ a Con-
icebe ión Alvarez. 
j De Sal niianca.—Don J e s ú s Penciso Ló-
pez y famil ia . 
dicen que ya 
^ ocios de Piu-
t u g a l , s e ñ o r Soareis, ya sabeií ustedes que 
. «El Diar lo Universa l» publicó un sueHb 
oficioso y a él me atengo, 
i Dice Alba. 
El minis t ro de Hacienda ha dicho que 
hoy ha despachado con el Rey, haciéndo-
le una exposición de sus proyectos econó-
micos. 
! Por de pronto quiere el señor Alba dar 
, un gran impulso a los anticipos de crédilfl 
De Burgos .—Doña Tr in idad Mant i l la , Par? ¿an i inos vecinales, a fin de que en 
don Ventura S á i n z v famil ia , don Ger- el o toño sean mucli.)s los obreros que en-
m á n Naval, d o ñ a Emi l i a de I b á ñ e z v don « l e n t r e n trabajo en la construccién de 
Terencio M u n g u í a . . dichos caminos. 
De Z a m o r a . — D o ñ a Es tefanía de Ar ta „ , Habla Rulz Jiménez, 
e hi jo y d o ñ a M a r í a de Arta e hi ja . ' E l rninlstro de la Gobernación, seflrt 
v\vvvvv\A-vwvv.vvv\a-wvwvv^\v\v\\\\\\\\\\\vv\v\\\ Ruiz -limenez ha dicho que no tenia, íes-
I A r ^ ^ N i tmrmt ^ ^ ^ s , '• •"' k*3 ferroviarios, más noticias que 
I j | / X P C J L I C ^ C - ) ' l a ^ le había comunicado.el 
r A ' i • i gobernador de Zamgoza. 
En cuanto a Madr id , el gobernador !« 
h a b í a dado cuenta de que lus ferrovíanoe 
de la sección Norte pedían autorización 
para el reparto de tres hojas. 
El minis t ro , aunque considera que "o 
es éste el momento oportuno para la pu-
bl icac ión de dichas hojas, no ha teniuo 
inconveniente en ordenar al señor Rese-
lló que autorice dicha publicación. 
En una de dichas hojas se pide laau-
mis ión de todos los expulsados de ^ y.0"̂  
p a ñ í a con anter ior idad a la " 1 " 
E c o s soci 
Desde hace d í a s se encuentra entre 
BOSótroS-, de regreso de Londres, donde 
pasó una larga lemporaua, nuestro m u y 
querido amigo y ¡fentasicsta correllgiona-
I ÍK» don Jesús Corciho. 
—Taimbién tuvimos el gusto de saludar 
a nuestro querido amigo el presidente de 
la Juventud Mauris ta de Santander, don 
Manuel Solórzano, 
—Han llegado al Sardinero los s e ñ o r e s 
viajeros siguientes: 
Do M a d r i d . — D o ñ a M a r í a Va len t ín y fa-
mi l ia , d o ñ a E s t e f a n í a Rodr íguez y fami-
lia , s e ñ o r a viuda de Pulgar y famil ia , fa-
mi l ia del s eño r Doncel, don .4. Areni l las y _ 
famil ia , don Vicente Melgar, don Pedro! 
(irande, don Manuel Angulo, don Loren - | 
zo Calvo, don Fernando M a r q u é s y su se-
ñ o r a madre, don J e s ú s C á n o v a s del Cas-
t i l lo y famil ia , s e ñ o r a viuda ele Rico, do-
ñ a Rosa Prast e 'hija, d o ñ a Elo ísa del 
Vasco.Gómez, don Manuel Ferrer y f a m i - ' 
l ia , d o ñ a Dolores Moral y l a in i l i a , d o ñ a , 
Manuela Rosales, doña Ana Soto de Rosa-
les, don Eustasio Nieto Hruñedo y familia, 
dati Pedro Marcia -Benítez y famil ia , don 
Enrique Riodrrgüez Calvo y familia, don 
José Alonso Hodrigur/, y famália, don Juan 
Vie Carnier v sefiior^, don Vicente Pardo 
Ortiz. iloña Matilde Vega Sanciho y fami-
lia, doña Jiasefina Cueto e h i ja , doña Ma-
ría Eloísa Mor i l l o y fami Ha, don José San-
tama ría . doña Luisa Nieto, doña Antonia 
Bonet, Ooña Luisa BlailKÍO, doña Angela 
H e r r á n z , don Mariano i "anco, dun Jaime 
H e r r á n z , don Franoisoo blanco, doña Mer 
cedes Blanco, don Vicente Nadal y familia, 
don Eduardo Mazón, don Rafael Sosa, d m 
Haiiinundo Apariciio. don llodnigo Gi l y 
don losé dle Córdoba y famil ia . 
De Cáceres .—Doña Petra Bustamaote, 
dion Antonio Bermejo Rubio y familia y 
doña irttana ÍPiéíez y familia. 
De Zaragoza.—Don José Mar ía Palomar 
y familia. 
¡De San Sebas t i án .—Ch. G. Achassois 
Mesines, excelent ís imo señor m a r q u é s de 
Santa Marta, señor i ta Matilde Dons y »e-
finrita Lile Dons. 
POR TELfefONO 
Habla Rcmanones. 
M A D R I D . 10.—El pretsldente ha habla-
do hoy con los periodisras en la Presi-
dencia. 
i Ha dicho que m a ñ a n a por la m a ñ a n a 
s a l d r á el Rey con di recc ión a Santander. 
I T a m b i é n ha manifestado que el Rey 
ha firmado hoy el decreto concediendo 
i personalidad a las Asociaciones y Sindi-
catos obreros. 
) Este decreto—ha dicho Romanones—re- huelga. 
I viste una gran i m p o r t á n c i a ; no cede en . En la segunda se censura a los óbre^ 
transcendencia a n inguna o t ra ley o de- que no secundaron la huelga. , 
creto de c a r á c t e r social, por m u y impor-• En la tercera se excita a los obreros« 
tante que sea. - dos a que se asocien. 
Supongo que el decreto iba de ser b ien j otro Consejo. ., 
recibido. Cuando pasen los pr imeros mo- j E l conde de Romanones ha dicho a 
mentos se v e r á que esta reso luc ión es t i m a hora que s i es preciso celebrar o 
jus ta y se ha tomado con el fin de evitar Consejo se c e l e b r a r á m a ñ a n a miMn"" .fo 
huelgas en lo sucesivo. j Se cree seguro que m a ñ a n a Pml)ie^n 
A d e m á s esto es lo que se hace en todo el conde de Romanones el viaje a • 
el mundo. Ahora mismo en los Estados Sebastian. 
Luidos, una huelga de 700.000 obreros ha i - L a cotización de Bolsa- e| 
sido cometida a un arbitraje. i En la cot ización de la Bolsa (,e ¡Ven 
En adelante las C o m p a ñ í a s p o d r á n ne- In te r ior y el Exter ior han desceño" 
fosé Palacio. Vicente Aguinaco. 
OCULISTA 
Consulta de diez a una y de tree a 
B L A N C A , NUMERO 32, I " 
MEDICO-CIRUJANO 
Vías u r i n a r i a s . ^ - C i r u g í a general.—En-
fermedades de la mujer.—Inyecciones del 
606 y sus derivados. 
Consulta todos los d í a s de once y me-
dia a una, excepto loe d í a s festivos. 
B U R G O S . NUMERO 1. 2 ° 
Ricardo Ruiz de Pellón 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
de la Facultad de Medicina de Madrid. 
Consulta de diez a una y de tres a seis. 
Alameda Primera, 10 y 12.—Teléfono 162. 
C I R U G I A G E N E R A L 
Partos—Enfermedades de la m u j e r . — V í a s 
ur inar ias . 
AMOS D E E S C A L A N T E , 16, 1." 
L A N I Ñ A 
María del Carmen 
fA)TáNEíO NAVEDA 
a subido al clBlo ayer 10 de agosto 
A LOS VEINTIDÓS MESES DE BOA" 
don 
zf. 
Especialista en enfermedades de la piel 
y secretas. 
Radium, Rayos X, electricidad médica , 
b a ñ o de luz. masaje, aire caliente, etc." 
Consulta de diez a una.—Wad-Rás . 7. 2> 
Joaquín Lombera Camino. 
Abogado.—Procurador de los Tribunales. 
V E L A S C O , ^ - S A N T A N D E R 
Sus descoimbdos padres 
Juan J o s é Castañedo y doña ^ 
lina Naveda; sus hermanos ^ 
José , Aquilina, Emma y MariasJn a 
ción, ruegan a sus amigo3 as ^ 
la conducción del cadáver, q " 6 ^ 
drá lugar hoy, a las n " 6 ^ ^ 
al cementerio del pueblo de 
na de Cicero (Gama). 
E L R U E B U O C Á N T A B R O 
Duro Felguera ee héi i 'eéf te iÓ la Hiela, v i r u m p a ñ a d a á e Su A l - j Cuanto se recaude eeni entregado a di-1 —¿Que haya llegado ; 
{•>{)' te/a Real el p r í n c i p e de Asturias. [cho artifita. [ ted. Como le decía , p a r t í 
!'iiz;"10 isposiciones de Hacienda. Los infantitos. . M banda in fan t i l de exploradores dal a las cuatro y n i rd i 
^•ctro de Hacienda ha dictado hoy 
E''"''Üídes dieposicionevs: 
Jc^' í , en H72.:i(>4,58 pesetas el capital 
-f.-iiaii''0 -i., t .whiit inr la. Sociedad í i lema-'Vij'""1!" de t r ibutar la Sociedad a le a 
durante el a ñ o 1911, y el ca-
m'1 lia de t r i b u t a r durante el 
l'ítal S ^ n V s 783 pesetas. 
S o l ^ f i o en'619-696 peseUis el capital 
-FiJar 'uc|e t r ibu ta r la Sociedad Mac-
rLluVr0 Limited durante el a ñ o 1914, 
|̂1I;ÍAI?036 por ''1 (iue t r i b u t a r á durante 
rfn-í 1915. 
'é 111 Firma de Marina. 
Uov ha fírmado hoy las « igu len tes 
1:1 Edenes de Mar ina : 
(ejlefi "jjgjjdo a l empleo inmediato a l ca-
•^^ÍP corbeta don Juan Cervera Jaco-
pitán aj |érez j e n a v í a don Cr i s tóba l 
Dl6i .̂py Ayuso. 
^¡n^1 .,,-IQ la cruz de tercera clase, 
Con neneionada, del Mér i to Naval , a l 
:l".'a' de navio don Rafael Dausas. 
i!' '" consejo de ministros. 
nés de las cuatro de la tarde co-
^ P I I la presidencia el Consejo de m i -
nifgj. continnación del, ele ayer. 
®iHonnde de Roma nones a n u n c i ó a lofí 
as que el Consejo s e r í a de larga 
ner¡ot'i6t 
fe^ral Luque 
H a exposición de 
dijo a l entrar que se-
ta cues t ión de 
• v l f f S o r Burell , (iue llegaba de Pala-
„, ouíestó que por p r imera vez se iba 
CJ*'J' . ia cuestión de Marruecos de una 
8 j^fijfieva, que puede compendiar en los 
' S n t e s puntos: cues t ión de cifras, s i-
# !.., lí-maL l e o r g a n i z a c i ó n del e iér -aeiuaL, 
¡«nta 
uitus no menos interesantes. 
•''a'''nMiivsent cióii elel alto comisario y 
'Virios Jos m i n i s t r o s — c o n t i n u ó diciendo 
lifiñor Bure l l—expondrán sus opiniones, 
prendo después el resumen el conde da 
^ S f í ó ^fue a l hab la r con el Rey le dió 
•nenta'df la temporada del Real, para la 
laíee han recibido varios ofrecimientos, 
''".«¡j,, por úl t imo, que en el Consejo se 
hSaría del reelablecimiemo de las ga-
^ntías constitucionales, no obstante te-
el conde de Romanones un ampl io 
voto de confianza para ohrar. 
El ministro de Hacienda di jo que asis-
líaal Consejo en calidad de oyente. 
Los demás ministros no di jeron nada. 
A la salida. 
El Consejo te rminó de spués de las odho 
de la noeahe. 
El conde de Romanones mani fes tó al 
satír que el Consejo no h a b í a terminado y 
se reanudará m a ñ a n a , a las cinco de la 
larde, siguiiéndose el estudio dle la cues-
tión de Marruecos y de las ú l t i m a s opera-
fpes realizadas. 
El minjisti'o de la Guerra manifes tó que 
tónía gran in terés porque sus c o m p a ñ e r o s 
tuvieran pleno cormoimiento de cuanto con 
este asunto se relaciona. 
K: señor Ruiiz Jiiménez fué el enrargado 
de fkcilitiar a la prensa noticias de lo t i a -
lado en el Consejo, diciendo que, después 
de bien estudiados los expedientes de la 
acoión militar desarrollada, el conde de Ro-
imuiones señaló la l ínea de conducta a 
seguiir, acordándose pulbMcal• i m a nota ofi-
cioja, en la que Me ihaga constar cuanto 
con este asunto se relaciona. Esta nota 
senvirá de base para la conducta i n t u í a . 
Se trató en el Consejo de* la labor des-
arrollada por el a l to comisario, general 
Jordana, leyendo el minis t ro de la Guerra 
dos cartas del referido general,-en las que 
hicieron grandes elogios le)s reunddos, por 
[os profundos estudios que demuestra ha 
ber hedho sobre la cues t ión de Marruecos 
yipor sus trabajos acertados y . pa t r ió t icos . 
L a nota oficiosa. 
La ñola oifkriosa, que a n u n c i ó el s eñor 
Ruiz Jiménez, es imny extensa. 
En ella se dice que el conde de Romano-
nes expuso el resultado de la acc ión des-
airtdllada en Marruecos desde el adveni-
nfiento de líos Iliberales al Poder. 
El resultado es que se han reducido los 
pontóngtentes de tropas y se han ensan-
fihado las posiciones oonqudstadas. En Me-
m& hay las mismas tropas que en 1910, 
obstante cpie la nueva zona ocupada 
tODiprende diez porciones m á s que antes. 
Se dió cuenta de las operaciones eífec-
raadas en la zona de La radie, no obstante 
haberse repaitniiado los regimientos de la 
Rema y (fe Extremadura. 
Se habla del auxil io prestado por el Ra> 
Ia- 0Pe ,ar tó l ' dex Fondak, donde 
presto los mejores servicios. 
-Continúa el avance, siendo la branqui-
Hdad oonupleta. 
•Háblase de la ocui)ación de Cabo Jubi, 
^ PS el punk) de partida para la ac-
'•on de pa. ih. anión evmiercáal, con la qule 
-^ promete el Gobdemo un g i a n resultaelio. 
nfo » a n i í n c í , a q118 en diversas regiones se 
"muaran Mmiportantes obras públ icas , lo-
g'aytose la reoonsti tuoión de la Adminis-
"araon en nuestra zona * Marruecos. 
Las obligaciones del Tesoro. 
H17 Se han recaudado aiG.OOO pesetas, 
entumo ros redondos, en Obligaciones del 
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^ota® militares. 
Los infantitos, hi jos de los Reyes, no 
salieron ayer tarde de Palacio, pasando 
en los jardines unas horas jugando y 
montados en loe cochecitos que tienen 
para su recreo. 
T a m b i é n estuvieron en l a p layi ta que 
tiene el Palacio. 
L a Reina doña Victoria. 
Su Majestad la Reina d o ñ a Victor ia no 
sa l ió tampoco de l a poses ión Real, per-
maneciendo unos momentos en la p layi ta 
de Palack), y presenciando, como antes 
decimos, el par t ido de polo, a c o m p a ñ a d a 
de su h i jo el p r í n c i p e de Asturias. 
L a llegada del Rey. 
Hoy, de seis a siete de la tarde, es casi 
seguro que llegue a Santander Su Majes-
tad el Rey don Alfonso, procedente de Ma-
dr id . 
Visita a «La Rosario». 
Esta tarde a las cinco, invitados por el 
director gerente de la i m p o r t a n t í s i m a fá 
br ica Tle j a b ó n «La Rosario", don José 
M a r í a Ca lde rón , v i s i t a r á n dicho estable 
cimiento, los infantes don Carlos y doña 
Luisa. • 
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La Cámara de la Prensa. 
fUR TELÉFONO 
Su constitución. 
M A D R I D , 10.—Esta tarde se celebró la 
primera reuniión, de la C á m a r a de la Pren-
sa, bajo la ipresidenaia de don Leopoldo 
Romeo, en el edifletio de «La Correspon-
dencia de España» . 
Se reunieron los representantes en Ma-
drid de las ditferentes regiones, para cons 
t i t u i r la C á m a r a de la Prensa española . 
La C á m a r a q u e d ó oonstátuida de la si 
gulente iforma: 
Presidente, don Leopoldo Romeo. 
Vicepresidentes, don Eduardo Ortega y 
GáS^et y don Mariano M a r t í n Femáne lez . 
Tesorero, don Ricardo Bení tez de Lugo. 
Contade)r, don Eduardo Ruiz de Velasco. 
Vacales: don Alfredo Víncent i , don Sal 
vador Penis Menoheta, don José AKarez, 
don Raifael Esbry, don Roniifacio Jiimeno, 
elon Miguel Morayta, «on Cr is tóba l de 
Castro, don Augusto Barcia y don Miguel 
F e r n á n d e z Peña f lo r . 
Secretario general, señor Tato y Aimat. 
Se nombraron t a m b i é n varias ponen-
cias. 
Inmediatamente la C á m a r a emprende-
r á los trabajos encaminados a conseguir 
importantes mejoras para la Prensa en el 
asunto del papel, con las cuales se obten-
d r á n grandes beneficios. 
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Círcu o Mercantil e industrial 
L a Junta direct iva de este Círculo, rue-
ga a todo el comercio que, accediendo a 
los deseos de la Asociaciem de Caridad, 
cierre sus puertas durante el tiempo que 
dure la corr ida que se c e l e b r a r á m a ñ a n a , 
s á b a d o . 
P I P E R A 6 I N A «R. « R A U . ^ C u r a artri 
tiuno, reuma, gota, mal de piedra. E 
melor diínlvwnt» d*l. ¿eld*» ári«o 




Ano-p V S'1' Ae la madre t,el soldado 
'•¡lio lo 1 ElVeterin González, el domi-
T |.•! Ia cual se ignora. 
reía ' :i,r'1de Uevar a cabo ,mA diligencia 
S , a.n',tl el expediente de axcep-
sold^i, s.!.in6tru..ve a instancia de áqüe l 
recayendo. I)or tanto, en prove 
de la 
Este ^ J ^ " 1 el Registro civi l del Est 
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leyes en Siiloiler. 
A bañarse. 
y e n ^ n í ? T vei,nte de la m a ñ a n a de ayer 
I p a í ! : ^ t 0 6 de la Casa Real, sali " cron 
As A* S 1 11 ^ltoza Real el p r í nc ipe de 
don -lii0* ln fan í i tos hijos de los Re-
1 Alfonso y doña Victor ia . 
^ d i n e S ^ n 1 1 . ¿ líl Primera playa de „„ ''ero á m ¿ e ya estaban( (ie6de híicíí 
t0(í c,,,! CílrIos y (lona Luisa, y jun-
fiana i u o L n ( r í i a r f ) n , Sran Parte de l a ma-
easetn R̂ rfcl0 P01" 'a arena frente a la 
La R • En Palacio. 
^ " h m l T , l"n; , v¡'-t("-ia p e r m a n e c i ó to-
Erigir ; , i ana en Palacio, o c u p á n d o s e en 
rifV arreglo de algunas habitacio-
1 ^ dos de Partido de polo. la tarde se ce lebró en el 
Ayer recibimos día viisita del s impát ico 
sialesiano. Se muestra muy enterado de 
la j i d a y asuntos per iodís t icos y toma 
vivo in te rés por la iprensa. «Les admiro a 
ustedes, nos decía, y diariamente ruego a 
Dilos los lilirmiine y sostenga su buena vo 
luntad. Tienen ustedes una gran mis ión 
'en el nmuido: la de ilutminar las intel i 
gencias, derramando Ja luz y abriende) 
paso a la verdad, a la veroad tan cahjm 
niada, tan opr imida. Es tarea ardua, pero 
meri tor ia , digna y de triunfos seguros, 
aunque sean lentos y costosos.» 
—^Padre, nos han dioho que acaba usted 
de publicar una obra i n t e r e s a n t í s i m a : 
«E l - s i s t ema educativo de don Rosco». 
—Hundad de líos amilgos. Y a ve rá usted 
la obia. Es de" ca rác t e r peelaigógico. Me 
ha costado muah í s imo , porque he querido 
veníalar en ella todos los m á s arduos pro-
blemas de la e d u c a c i ó n ; pero de spegán -
dolos del aparato excesivamente científi-
co, 'haciéndola asequible a toda clase de 
personas, especialmente a las madres de 
familáá, para lo cual me he esforzado en 
darle mucha amenidad y variedad. 
De "Varias otras cosas hablamos: de ar-
te, de comercio, de las bellezas de Santan-
der, de su porvenir si se persiste en la 
vida de trabajo, y no* es ío rzamos en 
atraer a los forasteros. Poco a poco, como 
sucede en todo hombre dominado por una 
idea, el J^adre (fué llevando la conversa 
(•HOI a su tema favori to: el reinado social 
de Jesucristo y el tronío expiatorio del T i -
bidabo. 
Oyéndole ve uno grandes a r m o n í a s en 
esa obra. Se levanta en C a t a l u ñ a , mas no 
Gs catalana, es española , y puede muy 
bien llegar a ser un nuevo y eficacísimo 
laao de un ión entre todas las provinciias 
e spaño las . No resta n i puede restar Lmos 
ñ a s ' n i suscriipciones a niinguna otra obra. 
Todos pueden darse la sa t is facción de 
cooperar a ella, sin gravar su presupuesto 
en lio miás m í n i m o . 
Hjemos terminado nuestra entrevista 
poniendo -a" disposición del culto salesia 
no-las oolummas de nuestro periódico. 
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LAS CORRIDAS DE TOROS 
Habiendo llegado los toros para las co-
rr idas que h a n de celebrarse los d í a s 12 
v 13 del corriente, se avisa a l públ ico que, 
"previa exhibición de la entrada, p o d r á 
verle)s en los corrales de l a plaza hoy, 
viernes, de cuatro a siete de la tarde. 
« * » 
El p róx imo domingo, con motivo de la 
corrida de toros, h a b r á un tren especial 
de B á r c e n a a Santander, que s a l d r á de 
aquella es tación a las ocho y minutos de 
la m a ñ a n a en sus t i tuc ión del de costum 
bre. 
Es casi seguro que Sus Majestades a s í s 
tan a esta corrida. 
* » * 
N ú m e r o s , nombres y pelos de los toros 
que se l id ia rán m a ñ a n a s á b a d o por las 
cuadrillas de Pastor, Joselito y Belmonte : 
37. «vibori l lo», lombardo, calzado y 
bragado. 
110.—«Mairenero», negro zaino. 
40.—«Tabernero», c á rdeno obscuro. 
54—aPaudere to» , negro zaino. 
72^( ,Gavdoto» , ídem. 
100.—«Avefrío», ídem. 
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<? i t c o l ^ e i j ó o . 
Hoy se c e l e b r a r á n en este circo dos 
grandes funciones, por la tarde y por la 
noche, a beneficio del a r t i s ta Marius, que 
el a ñ o pasado se cayó , l e s ionándose gra-
vemente, y por causa de su desgracia que-
dó i n ú t i r p a r a continuar haciendo loe 
ha brindado gustosa, en obsequio del be-
neficiado, para tocar en las dos f u n c i ó n ^ . 
Estas s e r á n a las seis y media de 'a 
tarde y diez y media de la noche. 
De esperares, pues, que a c u d i r á m u c h í -
s ima gente a estas .funciones, con la se 
gur idad de que a d e m á s hacen una obra 
de caridad. 
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Cuando h a y á i s probado todos los medi 
camentos contra la TOS F E R I N A , RRON 
Q U I T I S y toses rebeldes de los catarroí 
agudos y crónicos sin obtener alivio, acn 
dld al F E R I N O L . 
D« venta «n todai la i larmacla» y dro-
m a r f i l 




MADRIÜ. 10.—En la novil lada de esta 
noche, lejs excén t r i cos Chatios y Llapise-
ra quedaron bien. 
En l id ia o rd inar ia se j ugaron cuatro 
novillos por las cuadri l las de Manolete I I 
v Torquito I I I . 
Manolete dió a l p r imer novil lo unas ve 
r ó n i c á s buenas. Con la muleta estuvo 
emocionantee, matando de media estoca-
a lagart i jera . (Aplausos.) 
En el tercero, que b r i n d ó a una mora, 
estuvo breve, recibiendo un regalo consis 
tente en una sort i ja . 
Torquito I I I , regular en el tercero y va-
liente en el ú l t imo . 
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T r i b u n a l e s . 
E N LA A U D I E N C I A 
Ricardo Blanco Goñi fué el procesado 
en causa procedente del Juzgado del dis 
t r i to del Este, que c o m p a r e c i ó ayer ante 
el T r i b u n a l de Derecho, acusado como au 
tor de un delito de elisparo de a rma de 
fuego. -
Como letrado defensor a c t u ó el s e ñ o r 
Cuerdo. 
Hechos de autos 
Siendo las ocho de la noche, del d í a 24 
de abr i l de 1915, h a l l á n d o s e en l a calle del 
Medio, esquina a la de la Mar ina , de esta 
ciudad, discutiendo el procesado y José 
C á r c a m o , d e s p u é s de haber el pr imero 
provocado la disputa y el desafío sopre-
testo de que el José h a b í a dicho que a q u é l 
y su novia h a b í a n ido juntos a Tór re l a -
vega, y no obstante rectlflearlo el José , el 
Ricardo Blanco le hizo un disparo ein 
consecuencias. 
El teniente fiscal, s e ñ o r Florez de Qui 
ñones , sostuvo sus conclusiones defini t i-
vas en las que calificaba los hechos como 
constitutivos de un delito de disparo de 
arma de fuego y una fal ta incidental de 
uso de a rmas s in licencia, y en el acto del 
ju ic io p id ió se impusiera a l procesado, 
como ú n i c o responsable, la pena de un 
a ñ o , ochó meses y ve in t iún d í a s de p r i -
s i ón correccional por el delito y cinco pe-
setas de mul ta por la falta. 
E l s e ñ o r Cuerdo, en su informe, que fué 
sumamente bri l lante, expuso en modo a l -
ternativo que los hechos no cons t i t u í an 
delito, y para en el caso de que el T r i b u 
na l estimara lo contrario, que se apre-
ciara en favor de su defendido las cir 
cunstancias atenuantes qu in ta y s é p t i m a 
del a r t í c u l o noveno, procediendo en el p r i 
mer caso la abso luc ión , y en el segundo 
que se le condenara a seis meses y un día 
Je p r i s ión correccional. 
E l j u i c io q u e d ó en t r á m i t e de sentencia. 
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Cámara de Comercio. 
A instancia de la Asociaoión benéfica 
«La Caridad de S a n t a n d e r » , la C á m a r a 
de Comercio, teniendo en cuenta que se 
t ra ta de (favorecer a una Asociación de 
Caridad, se dirige al Comercio en general 
de esta ciudad, en súp l i ca de que el p ró 
x imo sábado , 12 del corriente, cierre sus 
puertas durante las horas de la corrida 
de toros, que la exipiesada Sociedad orga 
ndza, con objeto de contribuir a dar ma 
yores .facilidades para el mejor resultado 
de didha fiesta, en benefiedo de los fines 
caritativos que diaha Asociación tiene es 
tablecidos. 
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EN EL VALLE DEL ESERA 
PaitfdV 1 d e l Palacio un a n i m a d o ' a r r i e s g a d í s i m o s ejercicios que eran su 
El único medio de vida 
tos pil'Vt l' fué Rigado por algunos a l - Tanto el director de la C o m p a ñ í a , se-
él, el info 5 ' " " ' « ' i d o parto t a m b i é n en ño r Fei jóo, como todos los artistas, se 
Su MÍ; :e l,un Raniero. han ofrecido gustosos, em retribución de 
g e s t a d le Reina doña Victoria pre- ninguna clase, a tomar parte en la fiesta 
yo aqu í ? V e r á us- | 
' t i de la c iudad con-
, media de la madruga-
da. Una niebla d e n s í s i m a me obligó a re-
montarme a 3.500 metros de al tura. . . 
—Me desor ien té . . . Yo volaba, volaba ve-
lozmente. Lueigo, cuando me di cuenta, 
me encont ré sobre Bagneres de Luchon. 
Imag ínese usted cómo ret rocedí . Y al lle-
gar a Benasque, la tfalta de gasolina me 
obligó a aterrizar en uno de los hermosos 
prados, •verdes y ondulantes tapices nura-
dós el'esde lo alto, que adornan este pa ís . 
P r ó x i m a m e n t e , a 10 metros de la carre-
tera. 
— ¿ T a r d ó usted mucho en encontrarse 
con gente del p a í s ? 
—En seguida. A d e m á s , bajo un aspecto 
grac ios í s imo. Las actuales circuustanoias 
guerreras h a n exaltado la i lmaginción po-
pular, ya de suyo infan t i l . ¿ E s usted ale-
m á n , f rancés? , me preguntaban. Después 
una serie interminable de preguntas. 
Más Üuego hube de i n q u i r i r la posibili-
dad de adqui r i r en estas al turas benuina 
para, m i aparato, y respondieron todos lle-
nos de buena fe y deseosos de servirme que 
en las obras de «La Catalana de Gas y 
Electr ioidad», en Seira, se r í a fácil adqui-
r i r la . Hechas las iiwestigaciiones necesa 
rias, me encon t r é con la diíiciultad de que 
laimpoco esa importante Sociedad contaba 
con la cantidad que yo necesitaba, deci-
d iéndome a pedirla te legráf icamente a 
Huesca, de donde la espero. 
Entre tanto, t rasladarlé m i aparato a 
Barbastro, en busca de un campo m á s a 
propósitio vpara lanzarme a los aires, y ya 
sabe usted... a Santander. 
— ¿ Q u é le ha parecido a usted est-e pa í s? 
¿Qmé impresión le han producido a usted 
los Pirineos? 
—fMagnífica,;de una beUeza bruta l . Atra-
vesar .'os picos Aneto y Maladetta, las Tres 
Horores y 'vislumbrar el T u r b ó n con sus 
coromis novadas, resulta de un efecto i m -
ponderable, llegando a sobrecoger el á n i -
mo del m á s aguerrido explorador. 
—¿De modo que tunro usted KQ&edó? 
—Tanto como miedo de atr íuvssar esos 
gigantes de iroontañas, no ; tuve temor 
por m i salud ai sx^e r in j en tá r la baja tem-
peratura que sent í a esos 3.500 metros de 
altura. 
Y a q u í t e rminó nuestra c o n v e r s a d ó n 
con el bravo aviador señor Hedilla. en tan-
to comenzaban los preparativos dé cargar 
el aparato volador en un carro, para su 
traslado a Barbastro. 
Ser ían las ocho de la noche, cuando nos 
despedimos del señor Hedilla, deseándole 
mejor suerte para proseguir su viaje a las 
p'ayas de Santander. 
De Graus ha salido Hedilla a las diez y 
media de la m a ñ a n a , con dirección a Bar-
bastro. 
l íedi l la ha almorzado en la Puebla de 
Castro, 
F. F. 
Seira, 8 V I I M 9 1 6 . 
L a interviú.—Volando sobre F r a n c i a -
L a niebla.—A 3.500 metros de altura.— 
E l aterrizaje.—¡Que vienen los alema-
nes!—A Barbastro. 
Dé nuestro querido colega <(E1 Porve 
ni r» , de Huesca, tomamos la. siguiente in 
fo rmac ión : 
«Nos hallamos en Seira. Aquí , inopina-
damente, se presenta un sujeto ex t r año : 
es un aviador. Sobre un carro tosco y 
p r e h i s t ó r i c o descansa un aeroplano. En 
la salvaje traza del paisaje, a lo largo 
de una carreterar f an t á s t i c a que se desliza 
jun to a l r ío espumeante, d e s p e ñ a d o ; ba-
jo la amenaza de una angostura gigan 
lesea, entre el acantilado inaudito de la 
m o n t a ñ a , d i r í a s e el fruto de una cacer ía 
de titanes aquel e x t r a ñ o aparato que s i 
m u í a una enorme ave ma l herida... 
/La gente rodea a l aviador. 
Aquí entramos en funciones de repor-
taje. 
Entablamos conve r sac ión a l mismo 
tiempo que acallamos las m i l idén t icas 
exclamaciones cpie se escapan de labios 
de absortos admiradores: 
—¿Será a l e m á n ? ¿ H a b r á n llegado los 
alemanes a la frontera? 
—¿Será f rancés? 
—.No teman ustedes—dice r i sueño el 
aviador—. Yo soy de a q u í , es decir, es-
paño l . / 
Y la gente se acerca m á s y má^. 
Ahora tenemos ocas ión de hablar con 
el atrevido piloto. 
—Yo soy Salvador Hedilla—nos dice—; 
no teman" ustedes. Me p r o p o n í a hacer el 
ra id Barcelona-Santander, adonde de-
b ía l legar para hacer entrega a Su Ma-
jestad el Rey de un mensaje de g ra t i tud 
Y ya pueden ustedes ver que esto no es 
precisamente el encanto de las playas 
c á n t a b r a s , aunque sea, en otro orden, 
m á s hermoso... 
En el garage, bien acondicionado y 
amplio , de la importante Sociedad La Ca-
talana de Gas y Electr icidad, el s e ñ o r He-
di l la lleva a cabo algunas reparaciones, 
ouedando el aparato dispuesto para re 
anudar de nuevo sus gloriosos vuelos. 
El c a r á c t e r s i m p á t i c o del aviador nos 
impulsa a seguir el interrogatorio: 
—¿Qué aparato usa usteel? 
—Marca Hedilla.—Soy piloto e inven-
tor. L a marca del motor es L . E. H. Ro-
m é , que, a l menos para mí , es la de me 
jores resultados. 
¿Y ha invert ido usted mucho tiempo 
desde Barcelona a Benasque? 
Dos horas, p r ó x i m a m e n t e ; sal í de 
Barcelona a las cuatro y t re inta de la 
madrugada, y volaba sobre Benasque 
las seis y t reinta y cinco. Observe usted 
que de Barcelona a Benascjue tenemos 
270 k i lómet ros . A l menos esto marcaba nr 
aparato. 
1 —¿Pero cómo ae explica...? 
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POR TELÉFONO 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
El comunicado oficial dado por el Gran 
Cuartel general del e jérci to f rancés , a las 
tres de la tarde, eiiee lo'siguiente : 
«Al Norte del Somme, durante la noche, 
nos hemos a p o d é r a d o de la paite Norte 
del bosque de Hems, elevándose a un. cen 
l e ñ a r .los prigianeros que hicimos en la 
jornada de ayer en esta reg ión . Cogimos 
seis ametralladoras. 
I^a l luv ia diiiflculta las operaciones. 
Un reconocimiento a l e m á n , que hi ten 
taba abordar nuestras l íneas , al Sur del 
Somme, ha sido dispersado, 
A l Oeste del Mosa, bombardeo in te rmi 
tente. 
E n la reglón al Norte de Vaux-Ghaipitre 
y en los Vosgos, varios golpes de mano del 
enemigo, _ para apoderarse de algunos sa-
bientes dé nuestras posiciones, fueron re-
'lazaelos. 
A viaedón.—En el frente del Somme se l i -
braron ayer 15 encuentros aé r eos . 
Derribamos un aparato a l e m á n , que ca-
yó entre Cnrlu y Rewpieviilers. 
Otros dos se vieron obligados a descen-
der en la región de Combles. 
En la j omada del d ía 9 y en la noche 
del 9 al 10, .nuestras, escuadrillas a é r e a s 
ar rojaron las siguientes bombas: 
Nenventa en la región del frente de Com-
bles, 38 en la estaciión de Qhaulny, 40 en 
Aviillers, 38 en los barracones de Roye, 15 
en la es tación de Bazane^ourt, 92 en l a es-
tación de Etain y campamentos inmedia-
'os. En total, 313 bombas .» 
P A R T E O F I C I A L I N G L E S 
E l comunicado dado por el Gran Cuar-
tel general inglés , dice lo siguiente: 
«Los austrad'ianios h a n hecho avanzar 
inestras l íneas , a l Noroeste de Pozieres, 
unos 200 metros en un frente de 000. 
No ha cambiado la s i tuac ión en el resto 
del frente. 
Nuestra a r t i l l e r í a y nuestros aeroplanos 
han cañoneado los puestos enemigos y los 
almacenes de municiones. 
U n tren a l e m á n ha sido incendiado. 
La aviac ión alemana se ha mostrado m á s 
actiiva, aunque demostrando deseos de evi-
tar el combate aéreo. 
Varios aparatos í u e r o n alcanzados por 
mestro 'fuego.» 
P A R T E O F I C I A L RUSO 
E l comunicado de la noche dado por 
Gran Cuartel general ruso, dice lo si-
guiente: 
«En la reg ión de Kompeleck, nuestras 
tropas pasaron el r ío, rechazando a d e m á s 
todos los asaltos del enemigo en la región 
al Oeste de Voclesviow, en di recc ión al 
Sur del puente del Dniés te r , a lo largo del 
ferrocarr i l del Viesniow a Monasteriska. 
Los ataques resueltos del enemigo fue 
ron rechazados en varias partes. 
E l enemigo in t en tó dar ataques, que 
fueron rechazados. 
E l resultado de nuestra ofensiva fué 
hacer cinco oficiales y 414 soldados, p r i -
sioneros, cogiendo dos ametralladoras y 
un c a ñ ó n . 
En la región de la ciudad de Tiniencis-
ka, nuestras vanguardias avanzaron al 
Oeste en di recc ión de T a m o w . 
E l n ú m e r o de prisioneros ingleses <|ue 
hemos hecho, entre los d í a s 8 y 9 de agos-
to, asciende a 13 oficiales y 500 soldados. 
Entre Maurcputz y el Sonune, fracasa-
r o n todos ios lu temutí de ataque realiza-
dos por el enemigo; fueron ocho violen-
LO¿> ataques. 
No se ha s e ñ a l a d o durante lodo el d í a 
de ayer ac t iv idad de la i n f a n t e r í a en la 
o r i l l a derecha del Mosa, excepto un com-
bate con granadas. 
A l Sur de Bapauiue derribamos dos 
aviones enemigos, uno con nueoira a r t i -
l le r ía y otro en lucha a é r ^ a . > 
Derr ibamos otro en Leus y un tercero 
en Laardug (Loreua). 
Preme o r i en t a l .—Ejé rc i t o de Hinden-
burg .—Al Sur de Smorgone, g ran act iv i -
dad de a r t i l l e r í a y luchas de patrul las . 
Sangrientamente rechazamos los violen-
tos ataques rusos a l r ío de Shur imien y 
a los siguientes pueblos; Dudeczycze, L u -
dieslzoc, Dereczycze, Smaaliw, Tacetze 
y Vi tondiw. 
E n un conl iaalaque dado en Zarezce, 
hicimos uoo oficiales y 340t ío ldados pnsie)-
neros. 
Resuitaron infructuosas las operacio-
nes realizadas por p e q u e ñ a s secciones en 
este sector, y un intento de sorpresu en 
el á r e a de Schock, al Este de Kovvel. 
E jé rc i to del archiduque Carlos.—Al Sur 
de Sarezce, d e s p u é s de la noche ú l t i m a , 
no ha habido lucha. 
En y a l Sudoeste de Snienwow, recha-
zamos todos los ataques rusos, con gran-
des masas. 
A l Sur del Dn ié s t e r ocupamos regular-
mente las nuevas posiciones que nabia-
mos preparado ele antemano. 
Kn el t iente de los Balkanes, no ha ocu-
rr ido n inguna acc ión de i m p o r t a n c i a . » 
«Cañoneo bastante violento en el Som-
me. 
En la reg ión de Tl iáaumont , durante to-
do él d ía , re inó relativa calma. 
La l luvia ha dificultadlo grandemenip 
las üdjeraciones.» 
P A R T E O F I C I A L I T A L I A N O 
El ú l t imo parte oficial dado por el Gran 
Cuartel general del e jérci to i ta l iano, dice 
lo siguiente: 
«En el á r e a de Goritzia, nuestras tropas 
c o n t i n ú a n pasando el Isonzo. 
Nuestra caba l l e r í a y túclistas avanzaron 
al Este de la ciudad, bajo el fuego del ene 
migo, que se h a b í a concentrauo en varios 
puntos. 
Ante la pres ión del fuego enemigo en las 
alturas al Nordeste de la ciudad y en el 
cerro de Rosenda, y en varios puntos de 
la l ínea del Verdogbca, nuestra caba l l e r í a , 
con los estandartes desplegados, conquis 
tó algunas posiciones al enenitiígo, ánfligién-
dole p é r d i d a s ilmjportantes, hac i éndo le re-
tirarse. 
En el Carso se combate con luchas vio 
lentas. 
Nuestro fulego ha ab i é r to una brecha en 
ios atrinoheramientos enemigos. 
Heonos rechazado, durante toda la ma 
ñ a p a , varios ataques del enemigo contra 
nuestras posiciones de San Mart ino. 
Hemos ocupado Boschinia. 
Ilusta ahora hemos hecho 260 oficiales 
y 12.062 soldados prisioneros. 
E l enemigo i n t e n t ó en distantos puntos 
de nuestras posiciones, en el bajo Isonzo, 
y otros, diferentes ataques, iparticularmen-
Üe en los valles de Torrepole, Lagar ina y 
Vasuhio, a s í comió en otros montes y va-
llas, sin cunsfguir ninguna ventaja. 
l oa escuadrilla de 18 aiviones, apoyados 
por aviones de caza, efectuó un ra id sobre 
las estaciones y depósi tos de municiones 
de Duozu y Doi'nuberg, arrojando tres to-
neladas de explosivos. 
A pesar del intenso fuego de la a r t i l l e r í a 
enemiga y de los ataques de sus aviones, 
de los cuales derribamos uno, los nuestros 
regresaron indenmes. 
Una escuadrilla enemiga b o m b a r d e ó Ve-
neciia, resultando un muerto, dos heridos 
graves y escasos daños .» 
El «Ganekogorta-Mendi», hundido. 
Se ha recibido la noticia de que el vapor 
español «Ganekotgorta-Mendi)), de la ma-
tric'.ula de Bilbao, perteneciente a la Casa 
de Sota y Aznar, h a sido hundido en el 
MeeMterráneo por un submarino aus t r í aco . 
La t r i pu l ac ión se salvó. 
OTRO COMUNICADO I N G L E S 
E l comunicado dado por el Gran Cuar-
tel general inglés , dice lo siguiente: 
« L a lucha ha disminuido algo su in-
tensidad en algunos puntos. 
Realizamos algunos progresos al Nor-
oeste de Pozieres. 
Consolidamos nuestras posiciones e hic i -
mos 72 pr i s ioneros .» 
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D E AVIACION 
Vuelos de Pombo. 
Aiyer tarde nuestro aviador don Juan 
Pombo se elevó en el aparato mi l i t a r , con 
objeto de probar el nuevo motor que ha 
llegado de Barcelona y que fué instalado 
en el aparato uno de estos ú l t i m o s d ías . 
Nuestro notah i l í s imo aviador se elevó en 
el nuevo biplano, haciendo, a las siete de 
la tarde, u n ipredoso vuelo sobre la po-
blación, aterrizando con la m a e s t r í a que 
en él es peculiar. 
Como la prueba realizada ayer tarde dió 
buen resultado, es posible que las pruebas 
ño r cardenal arzobispo de Sevilla, mbnsf-
ño r Alma ra/., que se encuentra allí toman-
do b a ñ o s . 
El i l u s t r í s imo pr imado v e n d r á a San-
tander cuando regrese el Rey, con obje 
to de fcaludar a Su Majestad. 
L. . - M E R C E R I A 
* A H F R A M I l t a d O . M U M I I I O 17. 
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S u s c r i p c i ó n 
abierta en la Administración de este 
periódico para erigir' un monumento 
al Sagrado Corazón de Jesús, en el Ce-
rro de los Angeles: 
Pesetas. 
iSuma anter ior 293,90 
Don iManuel Lánnz 1,00 
Don 'Manuel Diego 0,50 
Doña Dolores Ruiz de Pascual... 1,00 
Doña Dolores Pascual de F. V i l H . 1,00 
Don Aurel io F . Vi l l a 1,00 
Doña Petra Pascual 1,00 
Doña Isabel Pascual 1,00 
Duna M a r í a Pascual 1,00 
Doña Rita Pascual 1,00 
D o ñ a Carmen Pascual 1,00 
Doña Amalia Gómez 0,25 
Doña Amelia Gotera 0,25 
Don llbaldo J iménez 0,25 
D o ñ a Elisa Calvo de J iménez 0,25 
Doña Francisca J iménez 0,25 
Doña Elisa Pombo 1,00 
Doña Carmen Pombo 1,00 
Doña Concepción Pombo 1,00 
D o ñ a Elena Pombo 1,00 
Doña Dolores Pombo 1,00 
Doña Rosario Pombo 1,00 
Doña C. G. A 0,50 
Doña H. G. A 0.50 
ilion nonato G. Salazar (presbí-
1.0 0 ) 1,00 
Don Angel Sá inz G. Salazar 0,25 
Doña M a r í a Gómez Olea 0,25 
Don Mlodesto Pérez Rodr íguez . . . 1,00 
Doña Gloria Seivane de Pérez 0,50 
Doña M a r í a del Rosario Pérez . . . 0,25 
Don Modesto P é r e z 0,25 
Don Ignacio Pérez 0,85 
Don José M a r í a Pé rez 0,86 
Doña Angela Vida l Rodr íguez de 
Díaz 0,50 
Dofni Angela Díaz 0,25 
Don José Díaz 0,25 
Don Santos Díaz 7 0,25 
Doña Filomena Mosquera 0,25 
Doña Rosario G. Obregón 1,00 
Doña 'MiarceMna F r a n c é s 0,50 
D o ñ a Jesusa Por t i l la 0,50 
Don Pedro G. Gav i l án 1,00 
D o ñ a Rosa Amo M a r t í n de He-
rrera 0,50 
Don Pedro G a r c í a Amo 0,25 
Doña M a r í a Rosa Garc ía Amo.. . 0,25 
D o ñ a Carmina G a r c í a Amo 0,25 
Don José Pablo Garc ía Amo 0,25 
Doña Victor ína Cavo 0,15 
D o ñ a Milagros Noriega 0,15 
Don Faustino G á n d a r a 0,20 
D o ñ a Catalina G á n d a r a 0,10 
Doña iPaz Cavada 0,25, 
Di:ña Manuela S á i n z , 0,25 
Don R a m ó n Aguir re 0,25 
Doña Ana Bohágas 1,00 
Doña Soledad Pintado 0,50 
D o ñ a Carmen Posada Quintani l la . 1,00 
Doña Francisca González 0,25 
Doña Fermina Ruiz 0,25 
D i ' ñ a iPLÍar M ü r a n d a 0,50 
Dotte Petronila Rdvero 1,00 
Suma, 327,70 
C o n t i n ú a abierta la s u s c r i p c i ó n . Cuota 
m í n i m a , cinco c é n t i m o s ; m á x i m a , una 
peseta. 
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F R A N C I S C O S E T I E N 
Especialista en enfermedades de la nariz, 
garganta y oídos. 
Consulta de nueve a una y de dos a seie. 
B L A N C A , N U M E R O 42, 1.° 
GRAN C A F E R E S T A U R A N T 
lutfursal en el Sardinero: MIRAMAR 
Servíalo a la earta y por cubiertos. 
H A B I T A C I O N E S 
TERAPEUTICA NUEVA 
Para la B L E N O R R A G I A 
I N Y E C C I O N E S D E 
P e r u s c a b i no. 
Tubo sonda. Fórmula «N». 
el 
¿Qué será? 
la Nuestro corresponsal nos comunica 
siguiente noticia: 
«TOULOUSE.—El vapor españo l . . . 
(La censura nos ha impedido oi r el res-
to de la noticia.) 
Los rusos se apoderan de Chridnine. 
Un comunicado oficial ruso, facilitade 
a la Prensa, dice as í : 
«(Las tropas del general Leinchisky se 
han apoderado de la importante estaciór 
de Chr idn ine .» 
U L T I M A HORA 
P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
M A D R I D , 11. (Madrugada.)—De Nord 
deich comunican, a las doce de la noche, 
el siguiente parte ofioial, dado por el Gran 
Cuartel general del e jérci to a l e m á n : 
« F r e n t e o c c i d e n t a l . — C o n t i n ú a n m u y in -
tensos los combates de a r t i l l e r í a entre el 
Ancre y el Somme. 
Fueron impedidos varios intentos de 
ataque por las tropas inglesas en Bazen-
tin-le-Petit. 
Para las E N F E R M E D A D E S de la MATRIZ 
C A P S U L A S G E L A T I N O S A S D E 
P e r u s c a b i no. 
Fórmula «N». 
Tarro. Fórmula «D». 
oficiales comiencen en breve, vlniiendo pa—Para las E N F E R M E D A D E S D E L A P I E L 
ra eilo de Madr id la Comisión mi l i t a r . D E C A U S A E X T E R N A 
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Sección necrológica. P e r u s c a b m o . 
Cuando a ú n no tenia dos años , subió 
ayer al cielo, "a juntarse con los á n g e l e s , ' 
la m o n í s i m a n iña M á r í a del Carmen Cas-
t añedo Cavada, dejando diLvconsolados a, 
sus padres a m a n t í s i m o s . 
Tanto a és tos como a sus hermanos y 
h m á s fami l ia , a c o m p a ñ a m o s en su pro-
ifundo dolor y les damos nuestro traás sen-
tido pósame. 
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El arzobispo de Sevilla. 
POR TELÉFONO 
Ayer tarde fué a Las Caldas el goberna-
dor c iv i l , s eño r Gul lón y G a r c í a Prieto, oon 
objeto de viigdtar en aquel balneario a l se-
PREPARADOS ESPECIALES DEL 
Laboratorio Vidal. 
O R E N S E (ESPAÑA) 
Pimientos, Tomate al na-
tural y en pasta T R E V I J A N O 
Julio Cortiguera. 
P A R T O S 
Enfermedades de los niños y de la mujer. 
P A S E O D E P E R E D A ( M U E L L E ) , 16, S." 
Teléfono número 629. 
EQUIPOS, CANASTILLAS 0 
0 
a 
Lienzos, madapolanes, piqués, 
batistas, céfiros, percales. | 
Encajes y tiras bordadas. Géneros S 
de punto y mercería. | 
SOMBREROS PARA SEÑORA i 
w w w w v w w w w w w w 
vi* 4̂-
i 
E L P U E B L O C A N T A B R O 
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Cloruradas-sódicas, sulfatado-
cálcico magnesianas, frías, muy 
radiactivas: 248,27 voltios hora 
litro. 
Altitud: 853 met os. 
AGUAS MINERO-MEDICINALES DE 
FONTIBRE 
Medallas de oro y diplon^ ^ 
honor en las Exposiciones de \\-
drología, Madrid y Londres 19̂  
Elogiadas y prescritas p0r ^ 
más eminentes médicos para ^ 
batir, con éxito seguro, las eníej 
medades del hígado, intestina 
riñón y estreñimiento. 
De venta en todas las farmacias y droguerías de España y Amér¡ca-:-Depós¡to: Infantas, 1 
Bolsas y Mercados 
















Q y H 
Amortixable 5 por 100 F . 





Exterior. 4 por 100. . . . 
Amortizable 4 por 100 F . . . . 
Obligaciones del Tesoro 4,50. 
» » 4,75. 
Banco España 
» Hispano Americano.. . 
» Río de la Plata. . . . . 
Tabacos 
Nortes 
Alicantes . . . 
Azucareras preferentes.. . . 
> ordinarias 
Obligaciones Azucarera . , 
Cédulas Hipotecarias 
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459 00,459 00 
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272 00 000 00 
297 00,297 00 
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B O L S A D E B I L B A O 
Fondos públicos. 
i por 100 perpetuo Interior , series B y C, 
a 77,75 ¿y TfM por 100; pesetas 27.500." • 
Serie I) , a 76,90 por 100; pesetas 12.500. 
s. nie E, a 76,65 por 100; pesetas 25.000. 
Diferentes .series, a 76,80 por 100; pese-
tas 13.000. 
ú por 100 perpetu o Exterior, se rae F, a 
S4-,ar) por 100; pesetas 48.000. 
Obligaciones del Tesoro, bonos del 4,50 
por 100, a 101,40 por 100; pesetas 8.000. 
< Miligaoiones del Ayuntamiien^o de Bdl-
IKKI. a 88,50 por 100; 'pesetas 113.000. 
Valores comerciales. 
ACCIONES 
iBflnco de E s p a ñ a , 20 acciones, a 460 
ppr 100. 
"Banco de Bilbao, 16 aoolones, a 1.650 pe-
setas. 
Banco de Vizcaya, precedente, 40 acoio-
nes, a 825 pesetas, fin de octubre. 
Crédi to efe la Unilón Minera , 10 accio-
nes, precedente, a 246 pesetas, y 121 ídem, 
deil d ía , a 240, 235, 240 y 235 pesetas. 
Banco E s p a ñ o l del Río <le l a Plata, 60 
acciones, a 273 pesetas. 
/Ferrocarriles de La Robla, 14 acciones, 
a 380 pesetas. 
Idem del Norte de E s p a ñ a , 50 acckmles, 
a 365 ipesetas. 
Naiviera Sota y Aznar, 24 acciones, a 
i.790 pesetas. 
Naviera del Nerv ión , 7 acciones, a 1.400 
y 1.375 pesetas, contado; 13 ídeun, a 1.375 
y 1.390 pe etas, fin corriente, y 25 ídem, a 
1.450 pesetas, fin septiembre,' con pr ima 
de cien; pesetas. 
Naiviera Un ión , precedente, 4 accicfnes, a 
1.345 pesetas, contado, y 35 ídem, a 1.440 
pesetasi, a l 15 de septiembre, con pr ima de 
80 pesetas. 
[dem, del d ía , 66 acciones, a 1.345, 1.350, 
1.345, 1.335, 1.325 y 1.320pesetas, contado; 
25 ídem, a 1.350 pesetas, fin septiembre, y 
55 ídem, a 1.400 pesetas, fin septiembre, 
con prima de 65, 60 y 50 pesetas. 
Naviera Vascongada, 20 acciones, a 710 
v 705 pesetas. 
Naiviera Olazarri , 5 acciones, preceden-
te, a 1.275 pesetas, y 40 ídem, del día, a 
1.250 pesetas, fin corriente. 
Naviera Vasco Can táb r i ca , 45 acciones, 
a 750 y 760 pe^etns. 
iVapor «Lucienne», precedente, 10 accio-
nes, a 600 ipesetas. 
IMHnas de Caila, o acciones, a 375 pesetas. 
Hádroetéct r ica Ibér ica , 7 acciones, a 695 
pesetas. 
U n i ó n Eléútr ica de Cartagena, 20 accio-
nes, a 126 por 100. 
'Elcctra de Viesgo., 10 acciones, a 620 pe-
setas. 
Cooperativa Electra Madr id , serie A, 15 
accá) nes, precedente, y 40 idean, del d ía , 
a 80 por 100. 
'Mengemior, precedente, 12 acclone.s, a 
172 por 100. 
Altos Hormos, 9 acciones, a 345 por 100. 
Papelera E s p a ñ o l a d o acciónies, a 87,50 
por 100. 
Umión Resinera E s p a ñ o l a , 10 acciones, a 
190 pesetas. 
Un ión E s p a ñ o l a de Explosivos, 3 aiccifi-
nes, a 24.8 por 100. 
OBLIGACIONES 
Ferrocarriles de Asturias, primera serie, 
a 68 y 68,15 por 100 ; pesetas 55.500. 
Ide in diel Norte de E s p a ñ a , primera se-
rie, a 68 por 100; pesetas 22.000. 
Idem i d . ' Aisasua, a 90,50 por 100: pe-
setas 66.000. 
Cambios sobre el Extranjero. 
Ing la t e r r a : Londres uneqne, a 23,58, 
23,60 y 23,65; libras 12.436. 
¡Nevviport-Mon pagadero en Londres a 
ocho d í a s vista, a 23,55; libras 1.705. 
Colegio de Corredores de Comercio 
de Santander. 
Acciones del Banco Mercant i l , sin libe-
rar, a 145 por 100; pesetas, 50.000. 
Idem de la C o m p a ñ í a M o n t a ñ e s a de Na-
vegac ión , 14 acciones, a 750 pesetas ac-
ción. 
Idem de la Vasco C a n t á b r i c a , nueve ac-
ciones, a 828 pesetas acción, precedente. 
Idem de la Sociedad Nueva M o n t a ñ a , 
s in cédu la , a 45 v 45,25 por 100: pesetas, 
32.500. 
Idem del ferrocarr i l C a n t á b r i c o , ordi 
nanas, series A v B. a (53,50 por 100; pese-
tas, 15.000. 
C é d u l a s del Banco Hipotecario de Espa.-
ña , 4 por 100, a 97 por 100; pesetas, 4.500. 
In te r ior , 4 por 100, a 76,80, 76,85 v 77,55 
por 100; pesetas, 3.300. 
Obligaciones del .ferrocarril de M. Z. A., 
serie E, 4 y medio por 100, a 86,75 por 100; 
pesetas, 18.000. 
Idem del Ayuntamiento de Santander, 
5 por 100, a 81 por 100; pesetas, 20.000. 
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«FUNDACION CAVADA» 
Anuncio. 
Por el presente se llama a todos los que 
se crean con deredbo a las becas establs-
cidas por la « F u n d a c i ó n Cavada» , para 
que en el t é r m i n o d é treinta d ías , a contar 
desde la tfedha en que esM firmado este 
anuncio, presenten la correspondiente dns-
lancia, a c o m p a ñ a d a de los documentos 
que m á s abajo se concretan. 
Se debe está caritativa í u n d a c i ó n al ca-
ritat ivo m o n t a ñ é s don José Cavada Gu-
t iér rez (que en» paz descanse), el cual, en 
su testam/ento dest inó gran parte de su 
capital, para que. «sus aiibaceas insti tuye-
»sen una fundac ión benéfica, con el obje-
«to de ilar carrera de N á u t i c a y Comercio 
»a los jóvenes naturales de esta provin-
wcáa, siendo preferidos- los parientes del 
«tes tador que lo sioliciten». 
Las pensiones de estas becas son, s e g ú n 
(Hetwmiina ei reglamento redactado por si 
Patronato, «de m i l lU 'Ánticinco pesetas, de 
cuatrocientas cincuenta y de trescientas 
al año.» 
La primera se concederá a los alumnos 
que deseen (hacer su carrera conwj inter-
nos' en alguno de los Colegios que desig-
nen ios Patronos, y s e r v i r á para pagar 
Jos gastos de m a n u t e n c i ó n , m a t r í c u l a y 
libros. 
L a isegunda pen(sdón', de cuatrocientas 
r i i n iieula pesetas, c o r r e s p o n d e r á a los jó-
venes que soliiaiten o prefieran hacer sus 
e tmiio.s como alumnos externos y vivan 
con sus familias. 
La tercera pens ión , de trescientas pese-
tas, se a d j u d i c a r á a los estudiantes que, 
-haiÚándose actualmente reooigidos en al-
g ú n Asalo beitófiico, soliciten cursar Has 
carreras de N á u t i c a y Comercio. 
Los estudios iban de Ihacerse en las Es 
cueilas .esperiales de Santander. 
T e m l r á n derecho a estas becas, en pri -
mer lugar y con preferencia á todos, los 
parientes del fundador, después los jóve-
nes pobres n a t ü r a l e s de la provincia. 
.Para soiücitarlas han de presentar los 
interesados una instancia d i r ig ida al pre-
sidente de.l Patronato, qne es el excelen-
t í s imo señor obispo dle' la diiócesis, y en 
ella Iban de ¡hacer constar: 
a) Sus nomlbres, apellidixs y edad. 
b) E l pueblo de su naturaleza y aquel 
en que al (presente resida. 
c) El nombre, apellidos y edad de sus 
padres, ron expres ión t a m b i é n del pueblo 
en que íhinhiesen nacido y actualmente v i -
van. 
d) iLa carrera que se proponen seguir. 
e) Y, por úi t imo, las clases de las tres 
pensiones que desea obtener. 
Con esta instancia a c a m p a ñ a r á n la par-
tida de bautismo, una certi l icación dé po-
breza y buena condurta anona] y religio-
sa, expedida por el señor alcalde o por. 
el s eño r c u r a ' ' p á r r o c o y otra dle-l maestro 
o prefesor, en que éste acredite que, a su 
juic io , posee el solicitante los cionocimiieñ-
tos necesarins para poder cursar los es-
tudios propios de ía eaiTera de Xánl ica o 
GomeToio qne lia de seguir. 
Los aspirantes que aleguíen como t í tulo 
de pivícrencia ser parientes del fundador, 
lo a c r e d i t a r á n , presentan.4o la rorreMpon-
diente documentac ión . 
El n ú m e r o de becas que fian de com e-, 
derse no puede fijarse, pues depende de 
lá clavse de -pens ión que se solicite; al me-
nos se d a r á n las que correspondan a la 
pens ión de ocho completas de niil. r f i i i t i -
c.'mco pesetas, cuatro para Náu t i ca y o i r á s 
cuatro para Comercdo. 
Los becarios p o d r á n disfrutar de la pen-
sión durante toda la carrera y solmnenite 
p e r d e i á n el deredho cuando, por su mala 
conducta moral y religiosa o su desapli-
cación, se fiieieran indignos de ser favo-
recidos. 
Santander, .'. de agosto de 1916.—M /',/-
trunnln. 
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Sección marítima. 
Las embarcaciones de tráfico.—Se re-
cuerda a los patrones de las embarcacio-
nes del i rá l i ro inter ior del puerto, que se 
dcdi. an a la conducc ión de pasajeros, la 
orden que tienen .de llevar colocadas las 
tablil las con el nombre de la e m b a r c a c i ó n 
y el n ú m e r o de pasajeros. 
I MOVIMIENTO D E B U Q U E S 
El «Alfonso X l l l » . — E l domingo, d í a 13, 
' r e c a l a r á en nuestro puei to, procedente de 
Nueva York y Habana, el t r a s a t l á n t i c o 
«Alfonso XIIL», conduciendo 140 pasaje-
, ros de c á m a r a , 130 de tercera y 170 tonela-
. das de carga general, 
i «La Navarre».—Hoy, a pr imera hora, 
[ r e c a l a r á en este puerto, procedente de 
¡ Habana y escalas,'el vapor correo fran-
icés «La N a v a r r e » , conduciendo 40 pasa-
I jeros y 185 toneladas de a z ú c a r . 
.Después de a l i j a r esta carga s e g u i r á 
viaje para Saint-Nazaire. 
•Buques entrados.—«<'.arolIIK», de Hur-
' déos, en lastre. 
«Callo», de Bayona, en lastre. 
Buques salidos.—«Cíibo CarbbéirO^, pa-
r a Bilbao, con carga general. 
« C a y a r r e » , para Gijón, con carga ge-
nera l . 
**TUA8fON O E LOS B U Q U E S B E E S T A 
M A T R I C U L A 
Compañía Santanderlna de Navtgatidn 
« P e ñ a A n g u s t i n a » , en Bilbao. 
« P a ñ a C a b a r g a » , en Santander. 
« P e ñ a Rocías», en Santander. 
« P e ñ a S a g r a » , en Ayr . 
Compañía Montañesa 
(iMatien/.o», en Glasgow. 
«Asón», en Burdeos. > 
Vapores de' Franoleeo Gareta -
« M a r í a M a g d a l e n a » , en Gijón. 
« M a r í a Mercedes», en Gijón. 
" M a r í a Cruz», en Bilbao. 
«(María ( ie r t rud is» , en Bilbao. 
«Mar ía Clotilde», en Burela. 
« M a r í a del C a r m e n » , en Avilés. 
«Garc í a n ú m e r o 2», en Bilbao. 
«Garc í a n ú m e r o 3», en Ribadeo. 
« F r a n c i s c o Ga rc í a» , en Gijón. 
«Antonia Garc ía» , en Gi jón . 
«Ri ta Garc ía» , en Gijón. 
Vapores de Adolfo Pardo 
«Adolfo», en viaje a Savannah. 
«Inés», en viaje a Savannah. 
Vapores de Angel F . Pérez. 
«Angel B. de Pérez», en Bilbao. 
.«Carolina E. de Pérez», en viaje a Ñor-
golk. 
«Emil ia S. de Pérez», en viaje a Nueva 
York. 
Partee reeibidoe en la Oomandanela de 
Marina. 
De Madrid.—Es probable que c o n t i n ú e 
el Levante en el Estrecho. 
Sematore. 
Veniolina tlojita del cuarto cuadrante, 
mar llana, celajes, horizontes brumosos. 
Mareas. 
Pleamares: A la 1,9 m. y 1,42 t. 
'Bajamares: A las 7,33 m.. y 8,4 n. 
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SUCESOS DE AYER 
L a s velocidades. 
P o r lleva i- los carros qwe guiaban por 
la plaza de Augusto G. de liinares, en el 
Sardinero, cion exceso de'velocidad, fueron 
ayer denunciadlos dos carreteros. 
Mal ciclista. 
A las tres de la tarde de ayer, un ciclista 
llamado Eduardo Atolazagasti, de catorce 
a n o s , que montaba una bicicleta, por la 
calle de la Ribera, a t rope l l ó a un n i ñ o l la-
mad > Angel Kesno, causándo le una heri-
da e n la región temporal dereóha , de la 
que fué curado en la Casa fie socorro. 
El ciriiist.a fué detenido. 
Entre mujeres. 
A las m i c e de ía m a ñ a n a de ayer ar-
maron una tremolina en el Río de la Pila 
Benita Clasico y Adela F e r n á n d e z , te rmi-
nando por irse a lasi manos y darse unos 
cuantos golpes, con gran alborozo de la 
vecindad. * 
Fueron denunciadas. 
—A ¡a una de la tarde, una mujer llama-
da Josefa Garc ía Calderón , de tre inta y 
tres a ñ o s , a g r e d i ó a una anciana l lama-
da Manuela Rodr íguez , en la t raves ía de 
San S imón. 
Guiando se personó el guardia en el sitio 
indicado, la agresora en t ró en su dom'icá-
i io , n e g á n d o s e a salir y profiriendo i m -
properios contra el agente y contra la Ma-
nuela, v iéndole el iguardia precisado a so-
i i d t a r el au/xiiiio de dos guardias de Segu-
ridad para convencer a la irascible mujer 
a que diese el nomitre, siendo, por tanto, 
denÚTiciada. 
No paga, pero pega. 
A las cuatro de la tarde se presentó ayer 
en casa de Gabriel G a r c í a H e r n á n d e z , que 
vive en la calle de Vargas, n ú m e r o 27, ba-
jo, una pobre miuj'er llamada Fermina La-
vín , de veintóséis a ñ o s , qne es tá prestan-
do sus serviaios en un a lmacén de vinos de 
la caille del MaTtillo, con objeto de cobrar 
cierta cantidad de dinero que el mencio-
nado Gabriel debe a los d u e ñ o s de dicibo 
ahnacén ; pero el «inglés», 'en vez de sa-
tisfacer la deuda con t r a ída , comenzó a 
agredir a la pobre mujer, teniendo que tp-
tei'venJr el: guardia municipal , contra el 
cual quiso t ambién rebelarse, por Lo cual 
fué conducido a la prevención y denun-
ciado. 
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NOTICIAS SUELTAS 
DI 
PHDRO A SAN MARTIN 
(Sucesor de Pedro San Martin.) 
Especialidad en vinos blancos de la Na-
va, Manzani l la y Valdepeñas .—Serv ic io 
amerado en comidas.—Telefono n ú m 125, 
confraternizar con los comTw«« 
cho pueblo. ^ 
L a asamblea e m p e z a r á a las d-
dia de la mañana .—.La Directiva -^e. 
Telefonemas detenidos. I). Madr id : 
Rosa Hidalgo. 
AXIOMA CLASICO. Dadme un buen v i -
no y os g a r a n t i z a r é un excelente es tóma-
go y una perfecta d iges t ión ; resuelve tan 
magno problema «BODEGAS GALLE-
GAS», con sus tipos selectos «TRES-
RIOS», t into, «BRILLANTE», blanco. Pe-
didlos en todas partes. 
Mi l i c i a C r i s t i a n a — M a l v i n a s á b a d o , a 
las ocho de la m a ñ a n a , c e l e b r a r á esta 
Real Hermandad la misa de honr i l l a en 
emrágiio del a l m a de la hermana difunta 
d o ñ a Manuela G a r c í a Velasen (que en paz 
descanse). 
R c f á DEMOSTRADO Y RECONO 
L - O L d c i D O QUE LO MAS MODER 
NO Y ELEGANTE, A LA PAR QUE SA 
BROSOS, SON LOS PLATOS Q U E P A R Í 
REGALAR Y REGALARSE PREPARA 
LA ACREDITADA CONFITERIA RA 
MO$, SAN FRANCISCO, 27. 
CONVOCATORIAS 
Los obreros del hierro. 
Teniendo necesidad de celebrar esta 
Sociedad asamblea o rd ina r i a en el Gen 
tro Obrero del Astillero, c o n t i n u a c i ó n do 
la celebrada en Santander, se convoca a 
todbs los c o m p a ñ e r o s de Santander para 
(pie, a las nueve de la m a ñ a n a , s é hallen 
en las farolas de la Avenida de Alfon-
so X l l l , para acudir todos a l Astil lero a 
rpameiie 3 
C n siempre CRíiii 
i , i P H . 
De venta en todas las farmacias. 
M ú s i c a . — P r o g r a m a de las w 
e j e c u t a r á boy La banda nnniicipal ('Ue 
paseo de Pereda, de nueve a oned T f 
noche: 16 w 
(cStrasbourg», ína rcha.—Allter 
Sardana de la ópera «Garínii n 
tón. ' ^ 
Bailables de la ó p e r a «Gioconda» i 
cbielli . ' on-
•<i'El oas is» , escenas árabes.-HPiniatól 
« Ma re ha t r i u n f al».—L1 o re t. 
* * * 
M Ú 8 l c a . - : P r o g r a m a de las obrae qUe 
ejecutai a la banda del regimiento de Va 
lencia, de seis v media a ocho v rnedb 
en la terraza del Sardinero: 
« T r i a n a » , pasodoble.—Lope. 
•«La repúbl ica del amor», sfelección 
Lleó. 
« R u y Blas» , fantasía.—Marcihelti. 
«Ecos de la Montaña».—Villar. 
« M a r c h a final».—Jiménez. 
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Los espectáculos. 
P A B E L L O N NARBON.—Sección conli 
nua desde las seis y media de la Unde. 
Gran reprisse de la notabilísima pelícu 
la, de 2.0(X) metros, en tres partes «La le-
yenda del perro de Baskerville», tercera 
serie. 
Preferencia, 0,25; general, 0,10; 
ríSn estos- precios es tá comprendido H 
25 por 100 de los impuestos. 
P r ó x i m o estreno de la película de ac-
tual idad « C a r r e r a de caballos en San gl 




Capital: Pesetas F.oofl.100. 
Cuentas corrientes y depósitos d la vu-
ta, uno y medio por ciento de intem 
anual. 
Seis meses, dos y medio por ciento anual 
Tres meses, dos por ciento anual. 
Un añq, tres por ciento anual. 
CAJA D E AHORROS: A la vista, tres 
por ciento de i n t e r é s anual hasta 10.000 
pesetas Los intereses se abonan al fin de' 
cada semestre. 
Cambio de moneda, cartas de crédito, 
órdenes de Bolsa, descuentos y cuentas 
de crédito. 
Cajas de seguridad para particulares, 
indispensables para guardar alhajas, va-
lores y documentos de importancia. 
Imprenta de E L PUEBLO CANTABBRO 
Termas de Molinar de Carranza 
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Estación en el ferrocarril de Santander a Bilbao 
Artritísmo, Reuma, Gota, Anemia y Convalecencia 
ABIERTO D E L 15 DE JUNIO A L 15 D E OCTUBRE 
NOTA.—El doctor Gompaired establece dorante la temporada consulta de otorlnolarlngologla. 
I L A H I S P A N O - S U I Z A l 
9 «O I I . 1?. (^Uonso XIIX). Diez y seis vá lvula» . | 
| JPO&TBO Y ^LYEAFT f 
9 3Pr««Tjip?i*»«towíc IVfriello, número &ei.-Sa.nta,nder ^ 
C L A U D I O GÓMEZ : - : f o t ó g r a f o 
P A L A t I O S I L I L U B RHiATAS.—lAMTAMSíHB 
r v a r c i ^ a Oíaz Restaurant SUIZO Canas y cabellos rublos 
C O R S E T E R A 
hace saber a sufi parroquianas y d e m á s 
s e ñ o r a e que h a r á los corsés h ig i én i cos 
especiales, y de ú l t i m a novedad, a pre-
cios m u y económicos , por tener pocos 
gastos de local y disponer de muchas 
existencias. Siendo urgente, en seis ho-
ras. 
Se toman medidas a domici l io , y en 
ios pueblos, mediante avi»o. 
C A R B A J A L , 5 1.° 
L A D U E Ñ A 
de la Casa de viajeros E L SIGLO XX, 
Rosal ía Arribas, se h a trasladado a la ca-
lle de Calderón de la Barca, 7 dtapñoajlo 
í fren te a la estación dftl Norte) 
AUTOMOVIL 
Se vende un «Berliet» de seis asientos 
marca 16 HP.-22, con c a r r o s e r í a landolet.. 
seminuevo, en Reinosa. 
M A R I A N O CAIRA 
M U E L L E , NUMEROS 11 Y 12 
E l de mejor confort. 
Carta y cubierto. 
Servicio e s m e r a d í s i m o para bodas, ban-
quetes, etc. 
Sucursal en la terraza del Sardinero. 
'Plato del d í a : Manos de cerdo a la 
Hobert. 
CaDlflta de la Real Casa, con ejercicio. 
Opera a domicilio, de ocho a una, y en 
m gabinete, de dos a cinco.—Velaeco, nú-
¿no.ro 11. I.»—Teléfono 411. 
V. U R B I N A (HIJO) 
ProtaoT d« maíAje.—fts« «.TÍ»©»: V e l u -
11. l.«-~T«Wf«»* 41§ 
Q r y r i J r i p piano eléctrico, nuevo, Kuihl 
OL I L H l l b y Klat , a l e m á n , buenas con-
diciones. F. Ortiz, cédula 6.558. lista de 
Correos. Santander. 
Es tal la colección de cortes de trajta que se han recibido, que el gus-
to más refinado encontrará donde elegir en 
L A V I L L A D E M A D R D 
Pnerta * ierro, y •Tiion de Herrero 
tai 
L A I N Y E C C I O Y E I f 
i e 0 tóÍJ 
De venta en todas las buenas farmacias y droguerías 
Brazos y piernas. 
Bragueros y toda clase de aparatos 
ra la co r recc ión de las desviaciones es-
pino-dorsales y extremidades del cuerpo 
humano, se construyen en loe talleres a« 
Ttarcía (óptico.) 
Gran surtido en trabajos de Eibar, apa 
ratos y fornituras para dentista», ci*!,^lil. 
artlcuios fotográJcoi , gramófono», dwos 
r cltarinaB. 
• A N F R A H t l t l S S O , 17 
Bombones. 
GUINDAS A L COGNAC 
M O S C A T E L A L KIRS 
F R E S A S AL KUMIN 
Varias especialidades de la antigua ca-
sa VENANCIO VAZQUEZ, de Ma<¡RÍJ, 
C A R R E R A DE SAN JERONIMO, '" 
Despacho en la planta baja del U*1" 
de l Sardinero (junto a la Central ae 
léfonos). 
ALMACEN DE ARTICULOS FOTOGRAFIÍ 
Casa [ s p i . - l i e t t i i i i , ü- a 
Gran surtido de aparatos, Pla&fapC 
les, postales y productos íotográncu*- ^ 
Exportación a todos los pueblos w 
Lo» pedido» M iirven m ti trr« «'» 
Hi d« recibir «1 encara^ 
CarbalaL mimara • . 1 * 
pesde el Sardinero hasta l a plaza Vieja — 
se ex t i av ió una m . ^ i n de brinante^, ppn D i c i * y A & t 
i in . i perla en el centro. A l que la entregue B / | n r n f lP ^ S ^ n i S n O ^ 
sé l f gratiflcaTá e s p l é n d i d a m e n t e . | f c p * « i i v * v v i v w w n 
Compañía, 19. | 
CASA D E P E D R O GOMARIN 
Productos del doctor Rlvlere, de París . 
f Lae canas quedan admirablemente te-
¡ fiidas a la p r i m e m a p l i c a c i ó n de la T in -
tu ra Nogalia, .a base de extracto de corte-
zas de nuez. Maravil loso resultado, e ájtí-
' ofensivo en absoluto. Certificado de aná -
lisis: 
PRECIO: 10 PESETAS CAJA 
Los cabellos rubios conservan su her-
moso color, y se aclaran si se desea, con 
la Manzanil la de I r landa , famoso prepa-
rado vegetal para dar a la cabellera un 
rubio pá l ido , fino y elegante. Especial pa-
r a que no obscurezcan los cabellos rubios 
de los n iños . Seis pesetas frasco. Depósi to , 
P é r e z del Mofino y C o m p a ñ í a . ' Casa es-
pecial para t e ñ i r con los productos Rivie-
re — B É L T R A N : San Francisco, 23, Sap-
tandéf'. 
J P é r d i d a , 
FUNDADO EN 13§7 
Restaurant £1 Cantábrico 
d« P E D R O GOMEZ F E R N A N D E Z 
H E R N A N C O R T E S , 9 
E l mejor de la población. Servido a 
carta y por cubiertos. Servicio especial 
para banquetes, bodas y lunch». Precio» 
ai tderados. Habitacione». 
lento interéÉ 
toe-
Caja de Ahoros, tres por c 
anual. n y 
Cuentas comentes a la vista, un 
por ciento anual. . aihaj^ 
Depósito en efectivo, valoree y g te-
Cartas de crédito para viajes, g 
legráficos. . . . prés-
Negociación de letras, deecuemü»'c^. 
tamostamos, cuentas de crédl. baocfl 
«•ion»! T demás on^radone» "* tl^"-* 
Fotografía y p e r f l i m e r í a : 
Gran surtido en productos, placas, papeles, postales, cartulinas V lu,^jenl? 
de accesorios para la Fotografía. Cámara obscura a disposic ión de lnS(,Ni!a"jt' 
Inmenso surtido en Perfumería, de las mejores marcas nacionales y 
ras. *oARl0S A 
P A P E L E S PINTADOS. Colección m u y completa y variada. M U E S T R A 
D O M I C I L I O . 
P E R E Z DEL MOLINO Y COMPAÑÍA, Plaza de lae Escuelas, y 
£L. P U E B L O C A N T A B R O 
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V A P O R E S CORREOS ESPAÑOLES 
1 DE 
Vapores correos españoles 
DK LA 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
Línea de Cuba y Méjico 
PAI IDAS FIJAS TODOS LOS MESES E L D I A 19, A LAS TRES D E L A T A R D E 
El día 19 de agosto s a l d r á de Santander el vapor 
A l f o n s o Z X I I I I 
Su capitán don Antonio Cornelias. 
jdinitíeudo pasaje y carga para la Hában*. Veracruz y Puerto llójlco. oon traa»bo?íSo 
ÍD Tifrabién2 admite' carga para Mazat '.n. por la \ . a de fehuantapeo 
' ¿raolo del pasaje en tercera «rdlnaría: 
para Habana: pesetas DOSC TAS TREINTA Y CINCO, ONCE de Impuetlo» y D 
DfrsFTAS CINCUENTA CENTIMOS. gastos de desembarque. 3 ' 
Para Santiago de Cuba, en combinación con el ferrocarril: DOSCIENTAS SESENTA, 
oMrF. de impuestos y DOS pesetas CINCUENTA céntin de gastos de de^mbaroue. 
Para Veracruz: DOSCIENTAS CINCUENTA, y CINCO de impuestos. ^ ^ W -
También admite pas Je de todas clases par* Colón, con transbordo en la Habana 
«tro vapor de la misma Compañía. 
* ifmoEo del pasaje en tercera ordinaria: 
PKTA Puerto Limón: pesetas DOSCIENTAS C ^ C L ^ N T A . y CINCO de Impuestos 
pifa Colón: pesetas DOSCIENTAS CINCUENTA, y CINCO de Impuestos. 
Línea de! Río de la Plata 
SALIDAS FIJAS DE SANTANDER TODOS L O S M E S E S E L DIA U L T I M O 
El día 31 de agosto, a las once de la m a ñ a n a , saldrá de Santander el vapor. 
]N/C- H i - ' V U l a . v e r d e 
idmitiendo pasajeros de t cera clase (transbordo en Cádiz b. 
Reina Victoria Eugenia 
de 1& misma Compañía), COL. dest no a Montevideo y Bueroa Aires. 
Compañía Trasatlántica de Barcelona 
V a p o r e s c o r r e o s e s p a ñ o l e s 
Pinillos, Izquierdo y Compañía. 
y r 
V A P O R E S C O R R E O S ESPAÑOLES 
DE LA 
El d í a 18 de agosto s a l d r á de Santander el hermoso vapor español 
Miguel M. Pinillos 
admitiendo oarga y pasajeros de primera, segunda y tercera clase, para PUERTO 
RICO y H A B A N A . 
• P R E C I O S D E L P A S A J E D E S D E SANTANDER 
Para PUERTO R I C O : primera clase, 586 pesetas; segunda, 476. 
Para H A B A N A ; primera clase, 636 pesetas; segunda, 476; tercera, 213,r>0. 
En estos precios e s t án incluidos los impuestos hasta el desembarque. 
Para PUERTO RICO no admáte terceras. 
NOTA I M P O R T A N T E . — T a m b i é n admite carga para Santiago de Cuba, Matan-
zas, C á r d e n a s , Sagua la Grande, Nuevitas, Caibar ién , G u a n t á n a m o , Manzanillo, 
Cienfuegos y Nueva Orleans. _ . . ^ 
Para solicitar pasaje dirigirse al agente general en el Norte: DON FRANüiS-
CO GARCIA.—Paseo de Pereda, número 35.—Teléfono 335 — S A N T A N D E R . 
COMPAÑIA TMSflTLflNTICfl 
El d ía 22 de agosto s a l d r á de este puerto el vapor 
I S L A D E P A N A Y 
m i m i tiendo oarga, solamente, con destino ia Nueva York . 
Para m á s iní 'o imes d i r ig i rse a sus consignatarios en iSantander: SEÑORES 
HIJOS DE A N G E L P E R E Z Y COMPAÑIA, Muelle, núm. 36.—Teléfono num. 63. 
¡don f maquinaria, 
i i a. 
Construcción y reparación de todas c lases .—Reparación de automóvi les . 
il y Río de la Plato 
Hacia el 26 de agosto s a l d r á de este puerto el vapor 
P. DE SATRUSTEGUI 
Su capitán don Enrique Aparicio, 
para Río Janeiro j Santo» (Brasil), Montevideo y Buaaos Aire». 
Admite carga y pasajeros de todaa clases, siendo el precio de la da tercer» de 
DOSCIENTAS TREII TA y CINCO pesetas, incluidos los impuestos. 
Para más informes dirigirse a BUS consignatarlog en Santander, Beflorea HIJOS DE 
ANGEL PEREZ Y COMPAÑIA—Muelle. 88, teléfono número 81.. 
SERVICIOS DE LA COMPAÑÍA TRASATLÁNTICA 
L I N E A D E B U E N O S A I R E S 
Servioio mensual saliendo de Rarcelona el 4, de M á l a g a el 5 y de Cádiz el 7, para 
Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires ; emprendiendo el viaje de 
regreso desde Buenos Aires el día 2 y de Montevideo el 3. 
L I N E A D E N E W - Y O R K , CUBA MEJICO 
Servicio mensual saliendo de G é n o v a (facultativa) el £1, de Barcelona el 25, de Má-
laga el 28 y de Cádiz el 30, para New-York, Habana, Veracruz y Puerto Méjico. 
Regreso de Veracruz, el 27, y de Habana el 30 de cada mes. 
L I N E A D E CUBA MEJICO 
Servicio mensual .saliendo de Bilbao el 17, de Santander el. 19, de Gijón el 20 y 
de Coruña el 21, para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz el 16 y de Habana 
el 20 de cada mes, para C o r u ñ a y Santander. 
L I N E A D E V E N E Z U E L A - C O L O M B I A 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 10, el 11 de Valencia, el 13 de M á l a g a , 
y de Cádiz el 15 de cada mes, para Las P-almas, Santa Cruz de Tenerife, Santa 
Cruz de la Palma, Puerto Ráco, Habana, Puerto Limón, Colón, Sabanilla, Cura-
cao, Puerto Cabello, y L a Guayra. Se admite pasaje y carga con transbordo para 
Veracruz, Tampico y puertos del Pacífico. 
L I N E A D E F I L I P I N A S 
Un viaje mensual, saliendo de Barcelona alrededor del d ía 13 de cada mes para 
Port-Said, Suez, Colombo, Singapore y Mani la . Salidas de Manila , una mensual, 
los días 25 de cada mes, a par t i r del 25 de ju l io , para Barcelona y d e m á s escalas 
intermedias. 
L I N E A D E F E R N A N D O POO 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 2, de Valenc'a el 3, de Alican¿e el 4, 
de Cádiz el 7, para T á n g e r , Casablanca, M a z a g á n , (Escalas facultativas), Las 
Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma y puertos de la costa oc-
cidental de Africa. 
Regreso de Fernando Póo el 2, haciendo las escalas de Canarias y de la P e n í n 
sula indicadas en el viaje de ida. 
L I N E A B R A S I L - P L A T A 
Servicio mensual saliendo de Bilbao, Santander, Gijón, Coruña , Vigo y Lisboa 
(facultativa), para Rio Janeiro, Montevideo y Buenos Aires, emprendiendo el via-
je de regreso desde Buenos Aires para Montevideo, Santos Río Janeiro, Cana-
nas, Lisboa, Vigo, C o r u ñ a , Gijón, Santander y Bilbao. 
Estos vapores admiten carga en las con iliciones m á s favorables y pasajeros, a 
quienes la Compañía da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como ha acre-
ditado en su dilatado servicio. Todos los vapores tienen te legraf ía sin hilos. 
AGENCIA DE POMPAS FUNEBRES 
' DE 
Angel Blanco 
Cal c de Velasco, 4 
Coso de los Jardines 
estf ?4 Agencia acreditada se hace cargo de todos los asuntos pertenecientes a 
ID^-.,!111,0.'Pai'ft dentro y fuera de la capital . Gran surtido en arcas, aa rcófagos 
p ' ̂  como el Bervicio m á s modesto. Surtido en coronas, háb i toa , 
O r n a imperiial o capilla ardiente. Se recü>en encargos por telégrafo. 
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C u a n d o s e l e a c u e s t a a l n i ñ o 
á e s o u í s del bíflo y htberle bien lasado con 
Jabón para niños C A L B E R 
debe estar perlecismeme cómodo Para eslar perfeciamentí c ó m o d o . Iiene 
que eslar perfeciameme seco, D e s p u í s de secarle con una toalla suave, 
espolvorearle en lodo el cuerpo con los 
Polvos Antisépticos C A L B E R 
Son los mis seguros Son los mejores Son los més sinos. Resultan los 
mis económicos V son superiores en alto grado a todos sus similares, 
como talcos, almidones, polvos de ar ro i y otras preparaciones mis c 
menos ordinarias, de pureza muy discutible y que obstruyen los poros 
I» piel Por eso los 
Polvos Antisépticos C A L B E R 
son los preferidos por todas tas manres y señoras cuiuadosas de la higiene 
y de la salud Y su reputación es t»n sólida, porque son diotintos de los 
demis, e intimtamcnle meiores. pa™ | p t fs . -o . / .o . J r lits HHOÍ especial 
mente, irritaciones de la piel, grunoa. sa•/•«!' tos. ro/eres. erupciones, 
manchas t/el culis e higiene en general d-j'. c twp Ls lipmcd dad d ; su 
envase especial evita el uso antihigiínicp Jt har l i •< ii;;cdOn 
v m m V A Jabón C A L B E H 
Preservan de enfermedades cutáneas > efil> aul ..o» Jyi >uJvr de 
los pies y sobacos 
IMPORTANTE Comprado. 1« l~-c. eic^v-. . - roivo> 
BER, rauliao de uiu ccocomu mfmiu.nrr.rc iii»>cf í ir.J'.i ni) riowbn I. o. 
cuidan de U higiene. e»pecuImeole en le* '.i' , a. J íb* 
'Ii esut MnM preparacionet, U> persona, que Ui compr 
ttn para roda la vid 
mm 
E l 
COMPAÑIA ANONIMA D E S E G U R O S 
:-: MADRID. —(Fundada el año 1901) :-: 
Capital social suscripto — — — — — — — pesetas 3.000.000 
Desembolsado _ — — - - — — — — — » 1.950.000 
Siniestros pagados desde la fundación de la Compañía 
hasta el 31 de diciembre de 1913 - - - — » 48.767.696,86 
Subdirecciones y Agencias en tedas las provincias de España y principales puertos del 
Extranjero.—Autorizado por la Comisaría General de Seguros. 
Dirección general: PUERTA D E L SOL, 11 y 12, 1.0-MADRID 
Para seguros de incendios, marítimos, ordinarios y de guerra, de cascos de vapor y veleros 
y terrestres sobre mercancías y valores, dirigirse a su representante en Santander, don 
Leonardo Q. Qutiérrea Coíorrer. cfjlle Pedrueca. número 9 ÍOfldnas). 
• fl n i s o s a • 
Nuevo preparado compuesto de bi-
carbonato de sosa purísimo de esen-
cia de anís. Sustituye con gran venta-
ja el bicarbonato en todos sus usos, -





9 ucion s 
de glicero-fosfato de cal con C R E O -
S O T A L . Tuberculosis, catarros cróni-
cos, bronquitis y debilidad general.— 
Fredo: 2,50 pesetas 
D E P O S I T O : D O C T O R B E N E D I C T O , .Se.-» Scrn^rdo, número 1 I . - M A D R Í D 
De y¿o*ti en fas yrindpalei fer iadas de Esp iña 
S-ViTA^GEsR: Férea del Molino y Compallla 
Servicio de trenes. 
De venta en bantander: Señores Pérez del Molino y Compañía y señores Villa-
franca y Calvo. 







F E L I X RAVíOS Y^RAMOS 
GRANDES SURTIDOS EN C A L Z A D O S 
DE A L T A NOVEDAD Y FANTASIA. 
EN C A L Z A D O S FINOS, NEGRO Y DE 
COLOR, GRAN VARIEDAD 
DE MODELOS. 
MAGNIFICO SURTIDO EN C A L Z A D O 
DE P L A Y A Y SPORT. 
ZAPATOS TENNIS, CON SUELAS DE 
GOMA Y C Á Ñ A M O , PARA S E Ñ O R A S , 
CABALLEROS Y NIÑOS. 
L i c e n c i a d o e n C i e n c i a s 
prepara para Escuelas de Ingenieros, Academias mil i tares , oposiciones y Bachi 
Ilerato, a domici l io o en su casa. 
SANTA L U C I A , N U M E R O 11, 2.° 
Salida de Santander a las 7,5, para He 
gar a Torrelavega a las 8,13. 
s i í d a de Torrelavega a las 11,50, para lle-
gar a Santander a las 12,40. 
SERVICIO DE SANTANDER 
De Somo para edreña y Santander a las 
8 y a las 9. 
De Santander para Pedreña v Somo a las 
12,30 y 15. 
SERVICIO POSTAL 
Horas de reparto de correspondencia y ser-
vicio de oficina. 
Reparto a domicilio.—Correo de Madrid 
a las 10,30, de Bilbao a las 13. Mixto de Ma-
dr id al as 7.30.. 
Lista.—De 9,30 a 13 y de 16 a 20. 
Apartado.—De 10 a 3 y de 16 a 20. 
Reclamaciones.—De 10 a 11 de la m a ñ a n a . 
Valores declarados.—Objetos asegurados 
y paquetes postales, de 10 a 14. 
Certificados.—De 10 a 14 y de 16 a 17. 
Giro postal.—De 10 a 14. Los pagos se 
efectúan de 10 a 13. Pueden hacerse los gi-
ros por teléfono. 
Los servicios de oficina de domingos son 
en las horas de la m a ñ a n a y hasta las 13. 
Blanca, iiúmei-o 0.~Saiitaii<le»*. 
Sociedad Hullera Española. 
BARCELONA 
consumido por las Comp' filas de íerrocarrlles del Norte de España, de Medina del { 
Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera portuguesa y otras 
Empresas 'e ferrocarriles y tranvías a vapor, Marina de guerra y Arsenales del Es-
tado, Compañía Trasatlántica y otras Empresas de navegación i acionales y extran-
jeras. Declarados slmi s a. Cwdil í por el Almlra tazigo portugués. 
Carbones de vapor.—•MeaaaoB para fra'nas.—Aíslrraeraíen.—Co!s s,«n^ nieta-
érglooe y doméitiooo. 
I5*s»as« los psáW.oa a la 
Sociedad Hullera E s p a ñ o l a , 
L E I . * B « t í i i t ta «Soe i i iaa aaHtra Eapafiola..-VALENCIA, «o» WmSkü Tora l 
Pe??» otron Oafonuas y prse&cd «Irigiris a Isa offisiaes ú* te 
Boeied.a.d JBCxí.llera. SSstó'paftola.—^ A. JEi CT K 1 ^ O .í̂ " A 
E s t r e f i i m i e n t 
No se puede desatender esta Indisposición sin exponerse a Jaquee B, almorranas 
vahídos, nerviosidad y otras cosecuenclas. Urge atajarla a tiempo, ante» de cus J 
ivl«rta en craves enfermedadeB I.na n n i x r r - a %.&„„ioVi,-H.-,T-/>a •OTUI-'—J 
caMbi 
S E VPNDE P A P E L V I E J 
SANTANDER-MADRID 
Rápido.—Salida de Santander a las 8,50, 
para llegar a Madrid a las 21,45. 
Salida de Madrid a las 8,45, para Uegpr 
a Santander a las 20,14. 
Estos trenes sa ld rán de Santander los lu-
nes, miércoles y viernes y de Madrid los 
martes, jueves y sábados. 
Correos.—Salida de Santander a las 16,27, 
para llegai a' Madrid a las 8,10. 
Salida de Madrid a las 17,30, para llegar 
a Santander a las 8. 
Mixtos.-Salida de Santander a las 7,23, 
para llegar a Madrid a las 5,58. 
Salida de Madrid a las 22,10, para llegar 
a Santander a las 18,40. 
SANTANDER-BARCENA 
Trenes-tranvías.—Salidas de Santander a 
las 12,10, para llegar a Bárcena a las 14,12 
Salidas de Bárcena a las 8, pra llegar a 
Santander a las 10,10. 
SANTANDER-BILBAO 
Saliólas de Santander para Bilbao a las 
7, 10,10 (expreso), 14,5 y 16,45, para llegar a 
Bilbao a las 10,53, 13,5, 17,52 y 20,38, respec-
tivamente. 
Salidas de Bilbao para Santander a las 7. 
10 (expreso), 14 y 16,50, para llegar a las 
10,43,- 12,52, 17,45 y 20,40, respectivamente. 
De Gibaja para Santander a las 7,14, para 
llegar a ls 9,30. 
De Santander para. Marrón a las 17,35, 
para llegar a las 19,32. 
SANTANDER-ONTANEDA 
Salidas de Santander a las 7,30, 10,35, 14,20 
y 18,25, para llegar a Ontaneda a las 9,28, 
12,26. 16,18 y 20,20, respectivamente. 
Salidas de Ontaneda-Alceda a las 6,30, 
11,25. 14,26 y 18,25, para llegar a Santander 
a las 8,15, 13,11, 16,13 y 20,5, respectivamente 
SANTANDER-LIERGANES 
Salidas de Santander para Liérganes a 
las 8,5, 12.15. 14,55. 16.45. 18.10 y 19,55. para 
llegar a Liérganes a las 9,11, 13.16. 16,15 
17,42. 19,8 y 21,2. 
Salidas de Liérganes a las 6.35 (correo), 
8.20. 11.20. 14 (correo). 16.45. 17.55 y 19.20. 
para llegar a Santander, resr^ctivamente, 
a las 7,40. 9,30. 12.25, 15,3, 17, 5. 18.65 y 20,17. 
Salida la Solares para Santander a las 
16.20. 
SANTANDER-LLANES 
Salidas de Santander a Llenes a las 7.45 
(correo). 13.20 y 17.20. para llegar a Llanes 
a las 11.15, 16,19 y 20,50. 
Los dos primeros cont inúan a Oviedo. 
Salidas de Llanes para Santander a las 
7,40, 12,58 y, 17,20 (correo), para llegar a 
Santander a las 11,8. 16,13 y 20,46. Los dos 
úl t imos proceden de Oviedo. 
SANTANDER-CABEZON DE LA SAL 
Salidas de Santander al as 11,45, 14.50 y 
19,15, para llegar a Cabezón a las 13,25, 16,38 
y 21,2. 
Salidas de Cabezón a las 7, 13.40 y 17,5. 
para llegar a Santander a las 8.46. 15,28 
y 18,48. 
SANTANDER-TORRELAVEGA 
(Jueves y domingos y días de mercado en 
Torrelavega.) 
NFPF̂ tTfl liri f''lico' I116 no exceda 
O L I I L U L O I ' I H i i , . ijiiLnce a ñ o s , para re-
cados de farmacaa. I n f o r m a r á n en esta 
Adnñniis l ración. 
¿ T E N E I S C A L L O S , 
ojos de gallo, verrugas o durezas en los pies? 
USAD AL MOMENTO, 
C A L L I C I D A V E L O Z 
del doctor Cuerda, que los cura radi-
calmente y sin dolor en cuatro días. 
¡Nada de parches ni remedios secretos! 
Premiado en la Exposición de Bar-
celona con diploma de honor. 
PRECIO DEL ESTUCHE: 76 CENTIMOS 
En Santander: droguería de Pérez del Molino 
- - - - y Compañía y farmacias - - - -
Lixz siix rival. 
Por incandescencia, por gasolina, blan-
ca, fija, sin olor, sin humo, inexplosiva. 
E l mejor y m á s económico sistema de 
alumbrado para casas de campo, hote-
les, etc. 
Palmatorias con vela, para bencina, 
cuatro veces m á s económica que las velas, 
a tres pesetas. 
Lámparas Kranz para luz e l éc t r i ca 
Da luz blanca como la del Sol. Aprove-
cha todos los rayos luminosos. Concentra 
y proyecta l a luz con prec is ión . Es ver-
daderamente insensible a las sacudidas. 
F o r m a elegante. T a m a ñ o reducido. Con-
sume u n v a ü o por bu j í a . 
Depós i to al por mayor y menor: Alma-
cén de muebles, m á q u i n a s parlantes y 
discos, bicicletas 7 motocicletas, Narcl 
•o Ortega (S. n C.) 
AlanMln »rlm*ro. M.—ÍIANTAHBBR 
ANTONIO F E R N A N D E Z Y C O M P A Ñ I A 
: IMPORTADORES DE COLONIALES -:- CASA FUNDADA E N Í87I 
SE VENDE PAPEL VIEJO 
PAS- ,..f La Piña Tallada. 
ESP GA DE TALI"AR, B I S E L A R Y R E S T A U R A R TODA C L A S E D E L U N A S . 
J0S DE LAS FORMAS Y M E D I D A S QÜE S E D E S E A . CUADROS GRABA-
DOS Y MOLDURAS D E L P A I S Y E X T R A N J E R O 
^ AMOS B C E S C A L A N T E , 2 . -T«léf . I 2 j . - F á f c r l « ; • i R V A N T l t , 12. 
Cacaos, Cafés, Canelas, Azúcares, Aceites, Arroces, Cafés tostados y Torrefactos 
C A M E L L 
a . n i a t n c l e r 
MJftJ&lWB 
